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1. Úvod 
Rozhodování subjekt v ekonomické sfée je založeno na jisté dávce dvry 
v pravdivost poskytovaných informací jednotlivými spolenostmi. Transparentnost a 
správnost poskytnutých informací o stavu tchto spoleností mže být 
zpochybována, a uvdomíme-li si dopad, jaký mohou mít nesprávn poskytnuté 
informace, uvdomíme si nutnost ujištní nezávislou tetí stranou. 
Role externího auditu je tak nesmírn dležitou souástí ekonomického života. 
Vyjádení auditora ke správnosti úetnictví, tedy ke správnému vykreslení 
hospodáského stavu spolenosti, poskytuje cennou informaci pro potenciální, ale i 
stávající investory a obchodní partnery, stejn jako pro majitele dané spolenosti, 
akcionáe i banky. Zejména v dob, kdy jsou pachatelé hospodáských trestných 
in stále vynalézavjší, je toto ujištní velmi dležité. 
Pro téma role externího auditu v prevenci hospodáské kriminality jsem se 
rozhodla zejména z dvodu hlubšího profesního zájmu, nebo již njakou dobu 
psobím jako asistent auditora ve spolenosti EY (díve Ernst & Young). Zkušenosti 
získané v praxi chci využít pro zodpovzení otázky, do jaké míry má externí audit vliv 
na prevenci hospodáské kriminality. Dále je mým cílem poskytnout na tuto 
problematiku komplexní náhled, nebo toto téma není v eské republice píliš 
pokryto. 
Cílem diplomové práce je vysvtlení klíových pojm potebných pro 
pochopení daného problému, dále vysvtlení postupu a cíl auditu a profil auditora. 
Dalším cílem je vymezení hospodáské kriminality a regulace ekonomických proces. 
Pi urování vlivu externího auditu bylo vycházeno z výzkum zabývajících se touto 
otázkou. Pi zpracování diplomové práce byly použity metody deskripce, komparace 
a syntézy. 
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2. Význam a charakteristika auditu a profil auditora 
Pezkoumání a zhodnocení dokument nezávislou osobou je dležitým 
krokem k udržení transparentnosti hospodaení podniku. Práv na základ stavu 
majetku, závazk a kapitálu a zejména pak náklad a výnos a celkového výsledku 
hospodaení dané spolenosti totiž iní akcionái, spoleníci, vitelé, banky, i 
investoi a obchodní partnei svá rozhodnutí. Je tedy nutné ovit, zda údaje v úetní 
závrce podávají vrný a poctivý obraz finanní pozice a výsledk hospodaení a 
penžních tok v souladu s pravidly pedepsanými eskými nebo jinými úetními 
pedpisy.1
2.1. Charakteristika auditu 
Dle Müllerové (1997, s. 2) lze „audit považovat za souást sociální kontroly 
v rámci systému rozdlování spoleenského bohatství“. 
„Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování dkaz, 
týkajících se informací o ekonomických innostech a událostech, s cílem zjistit míru 
souladu mezi tmito informacemi a stanovenými kritérii a sdlit výsledky 
zainteresovaným zájemcm“ (American Institute of Certified Public Accountants).2
Obecn mžeme íct, že se jedná o ovení úetní závrky za úelem ujištní, 
že neobsahuje žádnou signifikantní chybu. Toto ujištní je potebné pro innost 
mnohých subjekt psobících na trhu a zvyšuje vrohodnost auditovaného podniku. 
Váže se však vždy k urité úetní závrce a vytržené z kontextu mže psobit 
klamav. 
                                                
1 KOMORA AUDITOR	 ESKÉ REPUBLIKY. www.kacr.cz 
2 AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. http://www.aicpa.org/  
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Raffegeau, Dufils a Ménonville (1992) jej definují jako kritickou analýzu 
umožující ovení informací dodaných podnikem a následné zhodnocení 
operativních inností a systém použitých pi jejich pedání.3
2.1.1. Úetní závrka 
Úetní závrka podává zainteresovaným stranám pehled o ekonomické 
situaci, v níž se podnik nachází. Dle Zákona o úetnictví (§ 7)4 má úetní závrka 
podávat vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky. 
Vzor úetní závrky lze nalézt v píloze této diplomové práce. 
Dle Zákona o úetnictví (§ 18) úetní závrka povinn sestává z: 
a. rozvahy 
b. výkazu zisku a ztráty 
c. pílohy, jež dále dopluje a vysvtluje informace obsažené v rozvaze a 
výkazu zisku a ztráty 
Volitelnou souásti úetní závrky je: 
d. pehled o finanních tocích 
e. pehled o zmnách vlastního kapitálu5
Každá úetní závrka musí obsahovat oznaení spolenosti (tedy název a 
sídlo úetní jednotky), identifikaní íslo, právní formu, úel zízení, okamžik, 
k nmuž se úetní závrka vztahuje a datum jejího sestavení. 
Úetní závrku lze sestavit v plném i zjednodušeném rozsahu. 
                                                
3 RAFFEGAU, JEAN, DUFILS, PIERRE, MÉNONVILLE, DIDIER. Finanní audit. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1992, 119 s. ISBN 80-86009-02-5. 
4 Zákon . 563/1991 Sb. o úetnictví, § 7 
5 Zákon . 563/1991 Sb. o úetnictví, § 18
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Úetní závrku rozlišujeme 
a. ádnou 

ádná závrka se sestavuje k poslednímu dni úetního období 
(rozvahovému dni).  
b. mimoádnou 
Mimoádnou závrku sestavuje úetní jednotka v pípadech úpadku, 
likvidace, zrušení spolenosti, zániku povinnosti vést úetnictví, 
reorganizace, zrušení konkurzu i oddlužení. 
c. mezitímní 
V pípad mezitímní uzávrky, kterou lze provést k jakémukoli dni 
odlišnému ode dne rozvahového, se provádí pouze inventarizace. 
Neuzavírají se tak úetní knihy. Tato uzávrka je využívána v pípadech 
restrukturalizace spolenosti, jako je napíklad fúze i její rozdlení. 
Dle Hakalové (2010) musí úetní závrka vrn zobrazovat finanní 
výkonnost podniku, jeho finanní pozici a penžní toky dané úetní jednotky. A to 
tak, aby poskytovala informace širokému spektru uživatel, jimž by mohla usnadnit 
ekonomické rozhodování.6
Pi sestavování úetní závrky by mla mít úetní jednotka na pamti nkolik 
úetních zásad, jež vycházejí ze Zákona o úetnictví: 
a. vymezení úetní jednotky – tedy úetní jednotka je považována za 
uzavený celek. Úetní závrka je sestavována jen a pouze za tento 
celek. (§ 4) 
b. zásada objektivity – tedy nutnost vést úetnictví zpsobem, aby 
zobrazovalo vrn stav, v nmž se spolenost nachází. (§ 7) 
                                                
6 HAKALOVÁ, JANA. Úetní závrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010, 146 s. ISBN 978-80-7399-
144-9. 
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c. trvání úetní jednotky – dle provádcí vyhlášky jsou úetní jednotky 
povinny vést úetnictví od svého vzniku až do dne svého zániku. (§ 4) 
d. zásada akruality – úetní jednotky jsou povinné podvojn útovat o 
skutenostech v období, se kterým asov i vcn souvisí. (§ 3) 
e. zásada kontinuity – je nezbytné vést úetnictví po celé období 
úetního období. Jednotlivá úetní období na sebe navazují, tedy 
konená bilance pedchozího období je otevírací bilancí období 
aktuálního. (§ 3) 
f. zásada komparace – pi vedení úetnictví se pedpokládá poteba 
srovnání informací za rzná úetní období. Úetní jednotky by tak mly 
mít na pamti tuto potebu pi volbách metod útování, tvorb odpis, 
ocenní i obsahového zaazení jednotlivých zápis. (§ 7) 
g. zákaz kompenzace – vzájemné vyrovnání majetku se závazky a 
náklad s výnosy je zakázáno. (§ 7) 
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2.1.1.1. Rozvaha 
Rozvaha je dle Zákona o úetnictví uspoádáním položek majetku a jiných 
aktiv a dále pak závazk a dalších pasiv.7 Je to statický výkaz zobrazující konené 
stavy k uritému datu (rozvahovému dni). Výše aktiv je dle tohoto zákona uvádna 
bez úprav o korekce (oprávky a opravné položky) dle jednotlivých položek (brutto). 
Ty se uvádjí zvlášt. V rozvaze poté najdeme i netto hodnotu aktiv, tedy brutto 
upravené o korekce.8 Pasiva jsou pak uvedena ve stavu bžného a minulého období. 
Práv z rozvahy lze vyíst informace o finanní pozici spolenosti. 
V eské republice se využívá vzor A9, tedy aktiva = pasiva. Vzor A má podobu 
dvoustranné tabulky. Ukázku rozvahy lze nalézt v píloze této diplomové práce. 
Rozvaha je konstruována tak, aby byl zeteln rozlišen majetek dlouhodobý a 
obžný. Jinými slovy má vrn znázornit funkní stavbu majetku spolenosti. Další 
nutností je zetelné odlišení pohledávek a závazk a jejich dlouhodobost i 
krátkodobost. Ta je urena dle splatnosti pohledávek a závazk (do jednoho roku a 
nad jeden rok). Tímto si uživatelé mohou vytvoit názor na finanní stabilitu podniku. 
Poslední velmi dležitou souástí jsou poté informace spojené s vlastním kapitálem 
spolenosti. 
Aktiva jsou tvoena položkami obžných aktiv – tedy zásobami a 
dlouhodobými pohledávkami – a položkami dlouhodobého majetku – dlouhodobý 
majetek hmotný, dlouhodobý majetek nehmotný a dlouhodobý finanní majetek. Dále 
pohledávkami za upsaný kapitál, krátkodobými pohledávkami a krátkodobým 
finanním majetkem. Nesmíme pak zapomenout na položky asového rozlišení, aby 
byl splnn princip akruálnosti. Do aktiv tedy poítáme ješt náklady píštích období, 
komplexní náklady píštích období a píjmy píštích období. 
                                                
7 Vyhláška . 500/2002 Sb., § 3 
8 Vyhláška . 500/2002 Sb., § 4 
9 Dle 4. direktivy EU si mohly lenské státy zvolit ze dvou vzor. Vzor A vychází z rovnice aktiva = 
pasiva, zatímco vzor B je tvoen jako aktiva - pasiva = vlastní kapitál.
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Pasiva tvoí vlastní kapitál rozlišený na základní kapitál, kapitálové fondy, 
rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaení 
minulých let a výsledek hospodaení bžného úetního období. Druhou nezbytnou 
souástí ásti pasiv jsou pak cizí zdroje složené z rezerv, dlouhodobých a 
krátkodobých závazk, bankovních úvr a výpomocí. Poslední ástí je samozejm
opt asové rozlišení sestávající z výdaj a výnos píštích období. 
Zjednodušené rozdlení aktiv a pasiv v rozvaze je znázornno v piložené 
tabulce. 
Aktiva Pasiva
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál
Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy
Dlouhodobý finanní majetek 
Rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní 
fondy 
Obžná aktiva Výsledek hospodaení minulých let
Zásoby 
Výsledek hospodaení bžného úetního 
období
Dlouhodobé pohledávky Cizí zdroje
Krátkodobé pohledávky Rezervy
Krátkodobý finanní majetek Dlouhodobé závazky
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 
Krátkodobé závazky
Bankovní úvry a výpomoci
asové rozlišení asové rozlišení
Tab. 2.1 Rozložení aktiv a pasiv v rozvaze 
Zdroj: vlastní zpracování 
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2.1.1.2. Výkaz zisku a ztráty 
Jak je zmínno výše, úetní závrka má mimo jiné zprostedkovat informaci o 
finanní výkonnosti podniku. Práv tato informace je obsažena ve výkazu zisku a 
ztráty. 
Výkaz zisku a ztráty bývá také asto oznaován jako výsledovka. Jedná se o 
intervalový výkaz. Rozumíme tím, že se váže k uritému asovému intervalu, což je 
v našem pípad úetní období. Hakalová (2010) výkaz zisku a ztráty charakterizuje 
jako rozvedení výsledku hospodaení bžného roku, tedy jedné z nejdležitjších 
ástí rozvahy.10
V úetním výkaze oznaovaném obecn jako výsledovka se porovnávají 
výnosy, tržby a náklady, a to v rzném lenní. Tím vznikají informace o ziskovosti 
podniku. 11
Jelikož navýšení aktiv (eventuáln snížení položek závazk) se projeví jako 
výnos, náklad potom naopak snížením aktiv i navýšením závazk, mžeme si 
všimnout vzájemné provázanosti obou souástí úetní závrky. 
Finální podoba výsledovky je závislá na volb klasifikace náklad a na 
formálním uspoádání (rozlišujeme horizontální a vertikální uspoádání). Tedy na 
tom, jak bude spolenost lenit jednotlivé položky provozních náklad. Zda úelov, 
nebo v závislosti na nákladových druzích. Každý typ výkazu zisku a ztráty by však 
ml odrážet skutený stav výsledku hospodaení (rozumno zisk nebo ztrátu) a 
informaci o rozložení tohoto stavu mezi provozní, finanní a mimoádnou innost. 
                                                
10 HAKALOVÁ, JANA. Úetní závrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-
144-9. 
11 B
EZINOVÁ, H., ŠTOHL, P. Úetní závrka, výklad a praktické píklady. Znojmo: Soukromá vysoká 
škola ekonomická, 2008. 126 s. ISBN 978-80-903414-6-8.
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2.1.1.3. Píloha 
Píloha je nezbytnou souástí každé úetní závrky. Rozvíjí a dopluje 
informace obsažené v úetních výkazech a uživateli umožuje lépe poznat a 
zorientovat se v daných údajích. Obsah pílohy je obecn vymezen Zákonem o 
úetnictví. 
Dle tohoto zákona má píloha zahrnovat komentáe k rozvaze a výkazu zisku 
a ztráty, v pípad zahrnutí cash flow (neboli pehledu o finanních tocích) nebo 
pehledu zmn vlastního kapitálu, by mla obsahovat údaje i k tmto dalším 
výkazm. Obsah pílohy by ml být tvoen pedevším na základ princip užitenosti 
pro uživatele a významnosti daných komentá. 
Píloha dále komentuje zvolené úetní metody a obsahuje informace spjaté se 
zmnami tchto metod i zmnami obsahového vymezení, uspoádání nebo 
oznaení rozvažných položek, položek výkazu zisku a ztráty nebo zmnami 
oceování. 
Souástí pílohy jsou obecné údaje o úetní jednotce jako její oznaení (firma, 
sídlo, právní forma apod.), dále identifikace osob majících vliv na danou úetní 
jednotku, prmrný stav zamstnanc za dané úetní období a informace o 
pjkách, zárukách a úvrech, které byly poskytnuty lenm dležitých orgán
spolenosti. (Hakalová, 2010)12
Jedna z ástí pílohy také obsahuje informace o nákladech spjatých 
s ovením úetní závrky auditorem, dále o nákladech spojených s daovým 
poradenstvím a dalšími ovovacími službami.  
Vzor pílohy je k náhledu na stránkách Komory auditor eské republiky 
(www.kacr.cz). 
                                                
12 HAKALOVÁ, JANA. Úetní závrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-
144-9. 
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2.1.1.4. Pehled o finanních tocích 
Pehled o finanních tocích neboli cash flow Zákon o úetnictví ukládá jako 
dobrovolnou souást úetní závrky. Principem tohoto úetního výkazu je další 
rozvinutí informací, které jsou obsaženy ve výsledovce a rozvaze. Zatímco ty fungují 
na principu nezávislých úetních období, cash flow determinuje výši penžních 
prostedk pijatých nebo vydaných v uritém asovém intervalu závisle na úelu 
využití tchto prostedk. 
Rozepisuje vybrané položky majetku a poskytuje informace o pírstcích a 
úbytcích penžních prostedk a jejich ekvivalent.13
Cash flow tak lze chápat jako doplující informaci, která uživatelm pináší 
pidanou hodnotu v podob informace o solventnosti a likvidit dané spolenosti.  
Zjednodušené rozdlení pehledu penžních tok je uvedeno v tabulce níže, 
detailnjší rozvedení se poté nachází na stánkách Komory auditor eské republiky 
(www.kacr.cz). 
Cash Flow 
Penžní tok z provozní innosti A
Penžní tok v investiní innosti B
Penžní tok ve finanní innosti C
Celkový penžní tok = A+B+C
Tab. 2.2 Cash Flow 
Zdroj: vlastní zpracování 
                                                
13 KOLEKTIV AUTOR	. TPA HORWATH NOTIA AUDIT. Podvojné úetnictví 2009. Praha: Grada 
Publishing, 2009. 224 s. ISBN 978-80-2930-5.  
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2.1.1.5. Pehled o zmnách vlastního kapitálu 
Podobn jako pehled o penžních tocích, je i pehled o zmnách vlastního 
kapitálu Zákonem o úetnictví ponechán jako dobrovolná souást úetní závrky. 
Vyhláška14 jej dále definuje jako podání informace o zvýšení nebo snížení 
jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvma rozvahovými dny. Uvádí dále, že 
úetní jednotka vyíslí vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo erpáno.
Uživatel má tak možnost se dozvdt další informace o stavu podniku, 
respektive o transakcích spojených s vlastním kapitálem, které nemusejí být patrné 
v jiných ástech úetní závrky. 
Zjednodušený pehled o zmnách vlastního kapitálu naleznete v tabulce níže, 
kompletní formulá je poté k nalezení na stránkách Komory auditor eské republiky 
(www.kacr.cz). 
Pehled o zmnách vlastního kapitálu 
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstíku 
Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstíku 
Vlastní akcie 
Emisní ážio 
Rezervní fondy 
Ostatní fondy ze zisku 
Kapitálové fondy 
Vklady mimo základní kapitál 
Rozdíly z pecenní majetku 
Nerozdlený zisk minulých období 
Nerozdlená ztráta minulých období 
Zisk nebo ztráta bžného období 
Tab. 2.3 Pehled o zmnách vlastního kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování 
                                                
14 Vyhláška . 500/2002 Sb., § 44 
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2.1.2. Právní úprava auditu 
innost auditor, auditorských spoleností a proces auditu samotného je dle 
Komory auditor eské republiky upravena nkolika zákony:15
 Zákon 93/2009 Sb., o auditorech a zmn nkterých zákon (zákon o 
auditorech) 
 Zákon 227/2009 Sb., kterým se mní nkteré zákony v souvislosti s pijetím 
zákona o základních registrech  
 Zákon 188/2011 Sb., kterým se mní zákon . 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, ve znní pozdjších pedpis, a další související zákony 
 Zákon 420/2011 Sb., o zmn nkterých zákon v souvislosti s pijetím 
zákona o trestní odpovdnosti právnických osob a ízení proti nim 
 Zákon 428/2011 Sb., kterým se mní nkteré zákony v souvislosti s pijetím 
zákona o dchodovém spoení a zákona o doplkovém penzijním spoení 
 Zákon 458/2011 Sb., o zmn zákon související se zízením jednoho 
inkasního místa a dalších zmnách daových a pojistných zákon
 Zákon 52/2012 Sb., kterým se mní zákon . 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát
Evropské unie a nkterých píslušník jiných stát a o zmn nkterých 
zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znní pozdjších pedpis, 
a další související zákony 
                                                
15 KOMORA AUDITOR	 ESKÉ REPUBLIKY. www.kacr.cz
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 Zákon 167/2012 Sb., kterým se mní zákon . 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové služb a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, 
zákon . 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmn nkterých dalších 
zákon (zákon o elektronickém podpisu), ve znní pozdjších pedpis, a 
další související zákony 
 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (2006/43/ES) o 
povinném auditu roních a konsolidovaných úetních závrek   
 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (2008/30/ES), kterou 
se mní smrnice 2006/43/ES o povinném auditu roních a konsolidovaných 
úetních závrek, pokud jde o provádcí pravomoci svené Komisi 
Nejdležitjším zákonem upravujícím proces auditu, stejn jako urujícím 
práva a povinnosti auditora, je první jmenovaný zákon, a to Zákon 93/2009 Sb., o 
auditorech a zmn nkterých zákon. 
Tento zákon nabyl úinnosti 14. dubna 2009 a v plném rozsahu nahradil do té 
doby platící zákon z roku 2000 (úinnost od 1. ledna 2001), Zákon 254/2000 Sb., o 
auditorech a o zmn zákona . 165/1998 Sb. 
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2.1.3. Dohled nad auditem 
Orgánem zodpovdným za dohled nad auditem je Rada pro veejný dohled 
nad auditem. Tato instituce vznikla ze zákona16 v roce 2009. Je povena dohledem 
nad statutárními auditory i auditorskými spolenostmi, ale i nad inností Komory 
auditor eské republiky. Fungování Rady je zcela nezávislé na auditorské profesi. 
Dohled nad auditem by ml vést k vyšší dvryhodnosti této profese, stejn
tak pak i vyšší dvryhodnosti auditovaných spoleností.  
„Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a pedevším dvry klient v 
kvalitu auditorských služeb.“17
 Rada dohlíží na: 
a. dodržování zákon a mezinárodních auditorských standard
b. dodržováním etického kodexu a vnitních pedpis Komory auditor
eské republiky 
c. kontrolu kvality auditu, již má na starost Komora auditor
d. vzdlávání auditor, které organizuje a provozuje Komora auditor
e. ukládání disciplinárních i sankních opatení Komorou auditor
Prezidium Rady tvoí šest len jmenovaných ministrem financí a eskou 
národní bankou. Zasedá minimáln jednou za ti msíce na popud prezidenta rady 
(aktuáln Ing. Jií Neková). 
                                                
16 Zákon 93/2009 Sb., o auditorech a zmn nkterých zákon. § 35 
17 RADA PRO VE
EJNÝ DOHLED NAD AUDITEM. http://www.rvda.cz/ 
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2.1.4. Povinnost ovení úetní závrky auditorem 
Dle Zákona o auditorech (§ 20) je podnik povinen ovit úetní závrku 
auditorem, pokud splnil minimáln jedno ze tí kritérií stanovených tímto zákonem a 
jedná se o akciovou spolenost:18
a. aktiva neupravená o rezervy, opravné položky a odpisy dosáhla 
v úetním období hodnoty vyšší než 40 milion K
b. roní úhrn istého obratu (výše výnos snížená o prodejní slevy) více 
než 80 milion K
c. prmrný pepotený stav zamstnanc byl vyšší než 50 
V pípad obchodních spoleností a družstev je nutné splnit minimáln dv
z výše uvedených podmínek. 
Zákon udluje výjimku spolenostem, jež sestavily úetní závrku v dob
prbhu konkursu po dobu minimáln 36 po sob jdoucích msíc, dále pokud 
sestavily úetní závrku dva dny ped schválením reorganizaního plánu i v pípad
zrušení konkursu z dvodu majetku nepostaujícího pro uspokojení vitel. 
Dle obchodního zákoníku (§ 39) je podnikatel je povinen pipravit a poskytnout 
auditorovi všechny úetní záznamy a vysvtlení potebná k ovování. Náklady 
spojené s auditorskou inností hradí podnikatel, jehož úetní závrka se ovuje.19
                                                
18 Zákon 93/2009 Sb., o auditorech a zmn nkterých zákon. § 20
19 Obchodní zákoník - . 513/1991 Sb., § 39
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2.2. Podstata a funkce auditu úetní závrky 
Audit úetní závrky vlastn znamená nezávislé pezkoumání finanních 
výkaz a vyjádení názoru tetí strany, zda tato závrka opravdu podává pravdivý a 
vrný obraz finanní situace, v níž se podnik nachází. 
 Tento názor však nevyjaduje ujištní o naprosté bezchybnosti finanního 
vykazování podniku, nýbrž ujištní, že úetní závrka neobsahuje žádnou 
signifikantní chybu. Jedná se tedy o kvalifikovaný pohled povolané osoby na dané 
výkazy, pi emž však musíme mít na pamti, že není v silách auditora ovit 
všechny operace probhlé v daném úetním období. 
 Jak je již zmínno v úvodu této kapitoly, audit slouží pedevším investorm, 
obchodním partnerm, vedení spolenosti a dalším zainteresovaným fyzickým i 
právnickým osobám jako ujištní o transparentnosti hospodaení podniku. Pomáhá 
tak rozvoji férového podnikání a ekonomickému rozhodování. 
Collins v Ekonomickém slovníku uvádí, že audit je pezkoušení úetních 
výkaz, vlastního úetního systému a úetních zápis oprávnným auditorem v míe 
dostatené k vyslovení názoru, zda pedložené úetní výkazy jsou pravdivé a vrné a 
zda jsou v souladu s odpovídajícími pedpisy.  
Bžným omylem je pesvdení spolenosti, že primárním cílem auditu je 
zjišování podvod. Ve skutenosti je však tato innost pouze dsledek naplování 
skuteného cíle, a to provení pesnosti záznam a pravosti út. (Raffegau a kol., 
1992)20
                                                
20 RAFFEGAU, JEAN, DUFILS, PIERRE, MÉNONVILLE, DIDIER. Finanní audit. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1992. 119 s. ISBN 80-86009-02-5.
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2.3. Profil auditora 
Jelikož je auditorská profese vysoce nároná jak na odborné vzdlání 
samotných auditor, tak i na dodržování rzných etických pravidel spjatých s tímto 
povoláním, byla zízena Komora auditor eské republiky. Této organizaci se blíže 
vnuji v následující kapitole. 
V další ásti se také vnuji podmínkám pro zapsání auditora do seznamu 
auditor a asistentm auditora. Toto je také pomrn nároný postup práv díky 
vysokým oekáváním. Osoby, které se chtjí vnovat auditorské innosti, musí totiž 
splovat adu požadavk spojených s profesní kvalifikací, vzdláním, morálními 
hodnotami i právní bezúhonností. 
 V poslední ásti se potom nachází kapitola vnovaná právm a povinnostem 
auditor i auditorských spoleností.
Auditor je dle zákona o auditorech . 93/2009 Sb. povinen složit auditorskou 
zkoušku. Ta se skládá z nkolika dílích zkoušek zamených na následující oblasti 
(§ 28):21
 všeobecná úetní teorie a zásady 
 právní požadavky a standardy vztahující se k píprav úetní 
závrky a konsolidované úetní závrky 
 mezinárodní úetní standardy 
 finanní analýza 
 nákladové a manažerské úetnictví 
 ízení rizik a vnitní kontrola 
                                                
21 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 28 
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 provádní povinného auditu a profesní znalosti 
 právní požadavky a profesní standardy vztahující se k povinnému 
auditu a statutárním auditorm 
 mezinárodní auditorské standardy, pípadn další auditorské 
standardy vydané Komorou 
 profesní etika a nezávislost 
 právo obchodních spoleností a správa a ízení obchodních 
spoleností 
 insolvenní právo 
 finanní právo 
 obanské a obchodní právo 
 pracovní právo a právo sociálního zabezpeení 
 informaní a výpoetní systémy 
 podniková, všeobecná a finanní ekonomie 
 matematika a statistika 
 zásady finanního ízení podnik
Je možné podat žádost o uznání celé auditorské zkoušky i nkteré z jejich 
ástí v pípad, že auditor absolvoval srovnatelnou zkoušku napíklad v rámci 
vysokoškolského studia i jiných program (nap. ACCA – Assosiation of Chartered 
Certified Accountants). 
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2.3.1. Komora auditor eské republiky 
Komora auditor eské republiky byla založena roku 1993 a úelem jejího 
zízení je správa auditorské profese v eské republice. Vznikla na základ zákona o 
auditorech z roku 1992 a její innost je aktuáln upravena zákonem o auditorech . 
93/2009 Sb. 
Tato komora zaštiuje auditory oprávnné audity úetních závrek. Tito 
auditoi jsou zapsáni v seznamu auditor a auditorských spoleností. Dále pak 
spravuje domény www.kacr.cz a www.auditing.cz. 
 Komora plní nkolik nezbytných funkcí. Zejm nejzákladnjší z nich je správa 
seznamu auditor a auditorských spoleností. Tedy vedení tchto seznam a jejich 
zveejování. S tím se poté pojí i evidence asistent auditora. 
 Pro auditory nezbytné jsou potom auditorské zkoušky, které organizuje práv
komora a vydává rozhodnutí o jejich vykonání. Posuzuje žádosti o uznání kvalifikace, 
eventuáln o osvobození od njaké ásti zkoušky. Po úspšném absolvování pak 
udluje auditorské oprávnní. Organizuje i rzné vzdlávací akce pro auditory, ale i 
širokou veejnost. 
 Pro samotný proces auditu je pak potebná zejména funkce kontrolní. Jinými 
slovy, vykonává nezbytný dohled nad provádním auditorské innosti. Na základ
smrnic (vydaných také Komorou), ale hlavn obecn platných právních pedpis a 
mezinárodních standard mže rozhodnout i o kárných opateních i doasném 
nebo trvalém zákazu auditorské innosti v pípad, že nebyla dodržována etická i 
legislativní profesní pravidla. Vydává i vnitní pedpisy, dále etický kodex a smrnice 
a pedpisy spojené se vzdláváním auditor a odbornou praxí. 
 Do kompetence Komory spadá i vydávání asopisu Auditor a odborných 
píruek, stejn tak i prodej zahraniních publikací spojených s auditorskou profesí. 
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Spolupracuje s rznými národními i nadnárodními organizacemi a je len Národní 
úetní rady a organizací IFAC a FEE. 22
 Komora se skládá z orgán uvedených níže.23
a. Snm – jedná se o nejvyšší orgán svolávaný obvykle jednou za dva 
roky. Snmu se mohou úastnit auditoi evidovaní v seznamu auditor. 
Volí se zde jak lenové Výkonného výboru a Dozorí a Kárné komise, 
tak i auditor úetní závrky Komory. 
b. Výkonný výbor – je to nejvyšší orgán reprezentující výkonnou moc. 
Tvoí jej 14 len volených na mezidobí ohraniené snmy vetn
prezidenta, tedy statutárního zástupce, viceprezidenta a prvního 
viceprezidenta. 
c. Dozorí komise – je tvoena 11 leny, kteí vykonávají kontrolní funkci 
Komory. 
d. Kárná komise – dle zákona udluje kárná opatení v pípad porušení 
zákona. Je tvoena sedmi leny. 
e. Úad – je to administrativní ást Komory ízená editelem. Mimo 
sekretariát sestává z nkolika oddlení, piemž každé je zameno na 
jinou ást innosti Komory. Oddlení kontroly kvality auditorské innosti 
se zabývá samotným procesem auditu, zatímco oddlení metodiky 
auditu a úetnictví a oddlení vzdlávání, auditorských zkoušek a 
evidence je zodpovdné za profesní vybavenost auditor a jejich 
vzdlávání. Dležité je i oddlení provozní a oddlení vnjších vztah, 
ty zabezpeují hlavn chod samotné Komory a komunikaci s jinými 
institucemi. 
                                                
22 IFAC – Mezinárodní federace úetních 
    FEE – Evropská federace úetních expert
23 Komora auditor eské republiky. www.kacr.cz
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2.3.2. Zapsání auditora a do seznamu auditor  
Pokud chce být lovk zapsán do seznamu auditor, musí v první ad
absolvovat odbornou praxi v minimální délce tí let jako asistent auditora. Asistent 
auditora mže být každá fyzická osoba, která je zapsaná do seznamu asistent
auditora, která napluje podmínky dané zákonem (Zákon o auditorech, § 28).24
 Zákon o auditorech25 v § 28 uvádí, že pro zápis do seznamu asistent
auditora je nezbytné, aby byla fyzická osoba zpsobilá k právním úkonm, 
bezúhonná a získala vzdlání nutné pro pijetí na vysokou školu i uznatelnou 
odbornou kvalifikaci. 
 Komora auditor eské republiky dále požaduje pracovní pomr u auditora 
nebo auditorské spolenosti dle § 29 Zákona o auditorech26, aby asistent získal 
potebnou praxi pro výkon auditorské profese. Tato praxe potom obnáší audit úetní 
závrky (a to klasické i konsolidované). innost asistent auditora je upravena 
Smrnicí pro odbornou praxi asistent auditora. 
 Žadatel o zápis do seznamu asistent auditora dokládá Úadu Komory 
auditor písemnou žádost o zápis, kopii pracovní smlouvy, kopii dokladu o nejvyšším 
vzdlání, která je úedn ovena, vyplnný dotazník asistenta auditora (tento 
dotazník naleznete v píloze . 1 této diplomové práce) a doklad o zaplacení 
píspvku na innost. Výše tohoto píspvku iní 2 900 K (zápis do 30. 6.), 
eventuáln 1 700 (zápis po konci ervna). V pípad splnní tchto podmínek mže 
být žadatel zapsán do seznamu a vyrozumn Komorou. Pokud se jedná o žadatele 
cizí státní píslušnosti, je nutné doložit ješt výpis z rejstíku trest ne starší než ti 
msíce, a to ze zem mateské i z eské republiky.27
                                                
24 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 28 
25 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 28 
26 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 29 
27 Komora auditor eské republiky. www.kacr.cz
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 Do seznamu auditor potom mže být zapsána fyzická osoba, jež napluje 
podmínky stanovené zákonem . 93/2009 Sb., o auditorech, § 4. Osoba zapsaná 
v tomto seznamu je oprávnná provádt auditorskou innost. 
 Statutární auditor musí mít vysokoškolské vzdlání minimáln bakaláského 
stupn v rámci akreditovaného studijního programu. Je nezbytné, aby byl bezúhonný 
a zpsobilý k právním úkonm v plném rozsahu. Také musí absolvovat alespo
tíletou praxi jako asistent auditora, a to v rozsahu minimáln 35 hodin v týdnu i 
ekvivalentn tem letm v pípad kratší týdenní pracovní doby. 
 Statutární auditor nesmí vykonávat výdlenou innost, která má charakter 
podnikání. Dále je nutné složení auditorské zkoušky. Osoba žádající o zápis do 
seznamu auditor nesmí mít nedoplatky a penále na veejném zdravotním pojištní a 
sociálním zabezpeení i na daních a poplatcích vymáhaných finanními orgány. 
Také nesmla být vyškrtnuta ze seznamu auditor v posledních deseti letech. 
Dalšími podmínkami jsou potom dobrá povst žadatele a složení slibu auditora: 
"Slibuji na svou est a svdomí, že pi provádní auditorské innosti budu  
dodržovat právní ád, vnitní  pedpisy Komory auditor eské republiky a auditorské 
standardy, ctít etiku auditorské profese a dodržovat povinnost mlenlivosti." 28
Žadatel o zápis do seznamu auditor dokládá Úadu Komory auditor
písemnou žádost o zápis, kopii dokladu o nejvyšším vzdlání, která je úedn
ovena, vyplnný dotazník auditora (tento dotazník naleznete v píloze . 2 této 
diplomové práce), potvrzený Pehled fází ízené praxe asistenta auditora, potvrzení o 
tom, že nemá nedoplatky zmiované výše, estné prohlášení o dobré povsti (k 
nalezení v píloze . 3 této diplomové práce) a doklad o zaplacení píspvku na 
innost. Výše tohoto píspvku iní 2 900 K (zápis do 30. 6.), eventuáln 1 450 
(zápis po konci ervna). V pípad splnní tchto podmínek mže být žadatel zapsán 
do seznamu a vyrozumn Komorou. Pokud se jedná o žadatele cizí státní 
píslušnosti, je nutné doložit ješt výpis z rejstíku trest ne starší než ti msíce, a to 
ze zem mateské i z eské republiky.29
                                                
28 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 4 
29 Komora auditor eské republiky. www.kacr.cz
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2.3.3. Práva a povinnosti auditor a spoleností 
innost asistent auditora je upravena Smrnicí pro odbornou praxi asistent
auditora. Asistent auditora má právo úastnit se snmu Komory auditor. Nemá však 
hlasovací a volební právo. 
Dle Zákona o auditorech (§ 21)30 je auditor (i asistent) v rámci dohledu nad 
auditem povinen spolupracovat s Radou, držet se vnitních pedpis Komory auditor
a etického kodexu a dodržovat je, stejn tak i mezinárodní standardy a auditorské 
standardy vydané Komorou auditor, platit píspvky na innost Komoe auditor, 
nenaizovat zmny a opravy údaj, které vykazuje auditovaná úetní jednotka. 
Pi provádní auditu musí být auditor nezávislý na osob auditu podléhající. 
Nesmí se také podílet na jejím rozhodování. (§ 14)31 Auditor je také vázán 
mlenlivostí. Tedy nesmí vyzradit informace, které nejsou veejn známé a týkají se 
osoby, kterou audituje, pípadn jiných jednotek, k jejichž údajm má v rámci 
provádní auditu pístup, a to i po uplynutí auditu i po ukonení profese. (§15)32
Auditorská spolenost i auditor jsou zodpovdní za provedenou práci a nesou 
odpovdnost za škodu zpsobenou službami spojenými s výkonem innosti auditu. 
Pokud taková škoda nastane, nesou zodpovdnost stejným dílem. 
 Pokud pi provádní auditu vznikne podezení na spáchání hospodáského 
trestného inu, úplatkáství nebo trestného inu proti majetku, je nutné okamžit
uvdomit statutární i dozorí orgán dané spolenosti. 
                                                
30 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 21 
31 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 14 
32 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 15 
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2.3.4. Etický kodex 
Jak uvádí zákon o auditorech v § 1333, „auditor pi provádní své innosti 
dodržuje etický kodex, který je minimálním standardem profesní etiky auditora. Etický 
kodex stanoví zejména bližší podmínky dodržování zásady bezúhonnosti, 
nezávislosti, nestrannosti, odborné zpsobilosti a náležité pée, a to pro výkon 
auditorské innosti, jako innosti ve veejném zájmu.“ 
Etický kodex je vydáván Komorou auditor eské republiky. Auditor by ml 
mít na pamti, že na výsledku jeho práce stojí rozhodnutí mnoha ekonomických 
subjekt, a tak mže mít pochybení dsledky neobvyklého rozsahu. Má tak 
odpovdnost nejen vi svému klientovi, ale vi mnohem širšímu okruhu zájemc
tvoeným zejména investory, vedením auditované spolenosti, viteli, ale i státním 
institucím. Z tohoto dvodu je nezbytné dodržování etických zásad, aby si auditor 
udržel dobrou povst a dvru veejnosti, která je pro jeho práci tolik potebná. 
Dle tohoto kodexu je auditor povinen dodržovat nkolik základních princip, 
jež jsou implementovány i do samotných požadavk na profil auditora pi samotném 
zápisu do seznamu auditor: 
 Integrita – tento princip reflektuje upímnost a estnost napí odbornými a 
obchodními vztahy. 
 Objektivita – stet zájm, stejn jako zaujatost i vliv jiných stran jsou 
nepípustné a auditor by neml dovolit, aby jakýmkoli zpsobem ovlivnily jeho 
profesní uvažování 
 Dvra – auditor ctí dvrný charakter informací získaných v rámci výkonu 
svého povolání 
                                                
33 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 13 
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 Odbornost – profesionál dbá o svou vdomostní vybavenost a udržuje své 
odborné znalosti na takové výši, aby byl klientovi schopen zajistit vysoce 
kvalifikované služby 
 Profesionalita – auditor ctí legislativu a jedná tak, aby nediskreditoval profesi 
Pi pijímání zakázky by ml auditor zvážit zejména nkolik hledisek, které by 
mohly nepízniv narušit vývoj samotného auditu i pispt jistou mrou 
k nedvryhodnosti auditora a k objektivit posouzení úetních výkaz. Je to 
zejména potenciální spíznnost s osobami v dležitých pozicích v auditované 
spolenosti i s osobami majícími rozhodující vliv na rozhodování spolenosti, 
potenciální protekní vztah s klientem i vydíratelnost auditora samotného. Pi ešení 
tchto hrozeb je pak auditor nucen použít profesionální úsudek, aby minimalizoval 
možnost jejich nastání. 
Dležitá ást etického kodexu je i stanovení výše honoráe za provedený 
audit, aby byla spravedlivá. Auditor je oprávnný navrhnout pi jednání o nabídce jím 
poskytovaných služeb takovou cenu, kterou považuje za opodstatnnou. Není proto 
nijak neetické, že každá auditorská spolenost navrhuje honoráe v jiné výši. Ty by 
mly totiž reflektovat jak kvalitu poskytnutých služeb, tak i reáln odrážet skutenou 
cenu ovlivnnou technickou i profesionální vybaveností auditor. 
 Auditor dále nesmí spravovat finanní prostedky klienta i být opatrný pi 
pijímání pohostinnosti a dar od klienta. Pi propagaci vlastních služeb by ml dbát 
na etické principy a neml by zesmšovat i shazovat práci druhých nebo 
nadhodnocovat vlastní schopnosti a znalosti a tím mystifikovat potenciální klienty. 
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2.3.5. Výbor pro audit 
V pípad subjektu veejného zájmu, který podléhá povinnému ovení úetní 
závrky auditorem, je zízen Výbor pro audit.  Výbor pro audit se zizuje zejména 
z dvodu zvýšených požadavk na kvalitu dohledu a kontroly nad kapitálovými trhy. 
Subjekty veejného zájmu rozumíme banky, emitenty cenných papír
urených k obchodování na regulovaném trhu, pojišovny a zajišovny, obchodníky 
s cennými papíry, penzijní fondy, úvrní a spotební družstva, investiní spolenosti a 
fondy, instituce elektronických penz, centrální depozitá cenných papír a 
provozovatele vypoádacího systému. Dále je subjektem veejného zájmu obchodní 
spolenost, družstvo i konsolidovaná úetní jednotka s prmrným pepoteným 
potem zamstnanc vyšším než 4 000 v pedcházejícím úetním období. 
Výbor pro audit doporuuje auditora, posuzuje jeho nezávislost, sleduje 
samotný proces auditu, hodnotí úinnost interních kontrol a interního auditu 
spolenosti a dohlíží na proces sestavování úetní závrky. 
Pi provádní auditu subjektu veejného zájmu funguje rotaní princip, tedy 
nejpozdji do sedmi let je nezbytné vystídat auditorského partnera, aby byla 
zaruena nezávislost auditu. Ten mže daný subjekt znovu auditovat nejdíve po 
uplynutí dvou let. 
2.3.6. Zpráva o prhlednosti 
Výroní zprávu o prhlednosti mají každoron povinnost zveejnit auditoi 
subjektu veejného zájmu. V této zpráv se nacházejí informace o právní form a 
struktue spolenosti (vlastníci, strukturální postavení, popis struktury ízení a 
vnitního systému kontroly kvality), seznam auditovaných subjekt veejného zájmu, 
vyjádení o nezávislosti spolenosti, pístup ke vzdlávání zamstnanc, informace o 
postavení na trhu a zpsobu výpotu odmny. 
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2.4. Významné auditorské spolenosti v eské republice 
V seznamu auditor a auditorských spoleností je aktuáln 1 658 záznam. 
Pi výbru statutárního auditora má tedy spolenost na výbr z obrovského množství. 
V nkolika pípadech starost o výbr auditora dané firm odpadne z dvodu, že 
mateská spolenost urila jednu nadnárodn fungující auditorskou spolenost, která 
provádí audit i v dceiných spolenostech. Vtšinou však stojí ped tžkou volbou. 
Uritou roli zde bude hrát kvalita nabízených služeb, kvantita (a zde mám na mysli 
zejména cenu tchto služeb) a samozejm pipravenost.  
Nejznámjší a nejvtší jsou spolenosti oznaované jako „velká tyka“. 
Abecedn je to Deloitte, EY (díve Ernst & Young), KPMG a PWC 
(PricewaterhouseCoopers). Tyto spolenosti krom auditu samotného také poskytují 
spoustu dalších výhod a balík služeb od daového poradenství pes transakní 
poradenství až po ízení rizik. Mnohdy se také podílejí na vysokoškolském vzdlání 
i vydávají odborné lánky a publikace. 
2.4.1. Deloitte34
Obr. 2.1 Logo Deloitte 
Zdroj: Stránky spolenosti Deloitte www.deloitte.com 
 Vznik: 1990 
 Vedoucí partner: Josef Kotrba 
 Poet zamstnanc: v eské republice pibližn 750 
 Služby: v oblasti podnikového managementu, auditu, daového, právního 
a finanního poradenství 
 Kanceláe: Praha, Brno, Ostrava, Plze
                                                
34 DELOITTE. https://www.deloitte.com 
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2.4.2. EY (díve Ernst & Young )35
Obr. 2.2 Logo EY 
Zdroj: Stránky spolenosti EY www.ey.com 
 Vznik: 1989  
 Vedoucí partner: Magdalena Souek 
 Poet zamstnanc: 175 000 celosvtov
 Služby: audit a podnikové poradenství, daové poradenství, transakní 
poradenství 
 Kanceláe: Praha, Brno, Ostrava 
 V ervenci 2013 spolenost Ernst & Young provedla rebranding, nyní je 
známá pouze pod zkratkou EY 
 Krom nového názvu a loga se zmnilo i heslo spolenosti z „Quality in 
everything we do“ na „Building a better working world“ 
                                                
35 EY. http://www.ey.com/ 
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2.4.3. PricewaterhouseCoopers (PwC)36
Obr. 2.4 Logo PwC 
Zdroj: Stránky spolenosti PwC www.pwc.com 
 PricewaterhouseCoopers International Limited 
 Vznik: 1998 
 Vedoucí partner: Jií Moser 
 Poet zamstnanc: 184 000 celosvtov
 Služby: auditorské, daové a poradenské služby 
 Kanceláe: Praha, Brno, Ostrava 
 Od roku 2010 již spolenost PricewaterhouseCoopers uvádí svj název pouze 
ve zkrácené verzi jako PwC 
                                                
36 PRICEWATERHOUSECOOPERS. http://www.pwc.com/
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2.4.4. KPMG37
Obr. 2.4 Logo KPMG 
Zdroj: Stránky spolenosti KPMG www.kpmg.com 
 Vznik: 1990 
 Vedoucí partner: Jan Žrek 
 Poet zamstnanc: 155 000 celosvtov
 Služby: audit, dan, poradenství a právo 
 Kanceláe: Praha, Brno, Ostrava, eské Budjovice 
 Zkratka KPMG obsahuje poátení písmena jmen dležitých osobností 
v historii spolenosti: 
o Piet Klynveld byl zakladatelem úetní spolenosti v Nizozemí (Klynveld 
Kraayenhof and Co.).  
o William Barclay Peat byl zakladatelem úetní spolenosti v Anglii 
(William Barclay Peat and Co.). 
o James Marwick byl zakladatelem spolenosti v New Yorku (Marwick, 
Mitchell and Co.) 
o tyto ti spolenosti se posléze spojily v nadnárodní firmu KPM 
o poslední písmeno je od pedsedy KPM, Dr. Reinharda Goerdelera, 
který pispl k této fúzi 
                                                
37 KPMG. http://www.kpmg.com/ 
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3. Proces auditu a jednotlivé fáze 
Tato kapitola se bude detailnji vnovat jednotlivým fázím auditu. Cílem 
kapitoly je piblížit tenái proces auditu. Pochopení tohoto procesu je nezbytné pro 
posouzení jeho vlivu na prevenci hospodáské kriminality. 
3.1. Audit jako proces 
Audit samotný se skládá z pti základních ástí. První ástí je samotná 
innost ješt ped uzavením smlouvy o auditu. Tedy komunikace s klientem 
s dvodem stanovení podmínek auditu a posuzování potenciálního rizika zakázky 
pro auditora. 
Druhá fáze sestává již ze samotné pípravy auditu. Tedy porozumní podstaty 
podnikání klienta, jeho prostedí, nastavení vnitních kontrol spolenosti a jejímu 
úetnímu systému. Probíhá již také pedbžné testování nkterých transakcí a 
stanovuje se plánovací hladina významnosti. 
V tetí ásti auditu se volí vhodná strategie, vytváí se plán auditu. Posuzuje 
se riziko a stanovuje se výše potenciálních nesprávností, vytváí se plány pro 
testování kontrol a vcných správností. 
tvrtá fáze je nejdležitjší a je to provedení auditu samotného. Tedy detailní 
testování relevantních údaj, spolehlivosti, testování vcné správnosti a kontrol. Tyto 
testy se posléze vyhodnocují a na základ výsledk se posuzuje úetní závrka. 
Poslední fází je uzavírání auditu – posouzení výsledk a jejich konzultace 
s vedením spolenosti, shrnutí dosažených závr a vydání zprávy auditora. 
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3.1.1. Urení auditora 
Dle Zákona o auditorech (§ 17)38 urí auditora úetní jednotky podléhající 
povinnosti ovit úetní závrku auditorem její nejvyšší orgán. V pípad, že tímto 
orgánem nebude auditor uren, písluší tato funkce orgánu dozorímu. Smlouvu o 
povinném auditu s takto ureným auditorem poté uzavírá statutární orgán 
spolenosti. 
 Takto uzavenou smlouvu lze jednostrann vypovdt, pokud auditor 
nedodržuje právní a vnitními pedpisy a nedodržuje etický kodex. Rozdílné názory 
na volbu postupu i úetního ešení nejsou považovány za dostatené dvody 
k vypovdní smlouvy. Odstoupí-li auditor i úetní jednotka od smlouvy, je nutné 
neprodlen informovat Radu pro veejný dohled nad auditem o této skutenosti a 
uvést pádné dvody, pro tato skutenost nastala. 
3.1.2. Smlouva o auditu 
Za základní náležitosti smlouvy o auditu se považuje identifikace rozsahu, 
pedmtu a cíle auditu, prohlášení o odpovdnosti vedení auditované úetní jednotky 
za systém vnitní kontroly spolenosti a úetnictví, pouení o omezení výbrovým 
vzorkem (tedy možnost, že nebudou zjištny nkteré signifikantní nesprávnosti 
v úetních výkazech zpsobené testováním založeným na výbru vzork), 
zdraznní povinnosti úetní jednotky zpístupnit auditorovi veškeré potebné 
materiály nezbytné pro ádné provedení auditu a práva auditora na úast pi 
inventarizacích. 
                                                
38 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 17 
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3.1.3. Posouzení rizika 
Každá zakázka, a to zcela nová i opakující se, pináší pro auditora i 
auditorskou spolenost urité riziko. Proto, ješt ped pijetím samotné zakázky a 
sepsáním smlouvy, by ml auditor zvážit, zda je výše tohoto rizika pijatelná a zda 
pijetí zakázky nepoškodí jeho povst i auditorskou spolenost, ve které psobí. 
Výše tohoto rizika je dána více faktory – rizikem souvisejícím s úetní 
závrkou (potenciálním špatným pochopením úetních záznam koncovými uživateli 
zpsobeným zkreslením reálného stavu, obsahem významných chyb, 
nepipraveností auditora apod.) a rizikem spojeným se samotným klientem (napíklad 
negativní publicita, špatná ekonomická situace, soudní spory). 
 Auditor posoudí možná rizika spjatá se zakázkou a vyhodnotí jejich závažnost. 
V tomto bod je velice dležité jednotlivá rizika správn identifikovat. Pokud je míra 
celkového rizika pijatelná, pistupuje k zakázce, pokud je vyšší, mže od zakázky 
odstoupit.  
 Je samozejm dležité vzít v úvahu i požadavek na nezávislost auditora. 
K zakázce auditor nepistoupí v pípad, že hrozí porušení zákona i etického 
kodexu. Tedy pokud má njaké vazby ke spolenosti, které zákon nebo etický kodex 
vyluují, i je zde hrozba vydíratelnosti auditora, k zakázce nepistoupí. 
 Stejn tak iní i v pípad, že mu byla ve spolenosti nabídnuta pracovní 
pozice, kterou pijal, nebo je v píbuzenském vztahu s lenem spolenosti, který má 
dležitou pozici i rozhodující vliv na rozhodování spolenosti. 
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3.2. Píprava auditu a porozumní rizik 
Tab. 3.1 Pípravná fáze auditu 
Zdroj: vlastní zpracování vycházející z metodiky EY
Samotná píprava auditu, tedy práce, které nastávají po dohodnutí podmínek 
auditu a pijetí zakázky, je velmi dležitá. V zaátku této fáze ješt dobíhají 
pedauditové práce, pokud již nejsou dokoneny, tedy upesují se ješt nkteré 
podmínky, podepisuje se smlouva. 
Posléze již následují schzky s klientem. Ty mají hlavn zjišovací funkci a 
mají vést ke správnému pochopení podstaty podnikání klienta, tedy nastavení jeho 
businessu, aby byl audit dobe uchopen. Pochopení je také základem správné 
identifikace rizik a urení strategie pro jejich minimalizaci.  
Na základ získaných informací a za použití profesní skepse, která auditora 
provází celou jeho prací, je stanovena hladina významnosti, identifikovány významné 
úty urené pro další testování. Také jsou definovány jisté vlastnosti tchto út, 
které v sob potenciáln nesou rizika spojená se zanedbáním (úmyslným i 
neúmyslným) a pozmnním údaj a s podvody. 
lenní pípravné fáze 
Dokonení pedauditových prací 
Porozumní podnikání klienta 
Urení potebných schopností len týmu 
Porozumní úrovn kontrol 
Identifikace možného rizika 
Urení hladiny významnosti 
Identifikace významných út
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3.2.1. Porozumní podnikání 
Auditor si schzkami s klientem i návštvami ve spolenosti a pozorováním 
tídí poznatky spojené se strukturou této spolenosti – tedy informuje se o vlastnících 
a vedení spolenosti, organizaním lenní, eventuáln o existenci externích osob 
majících vliv na spolenost, iní si názor na odpovdnost pracovník i spolehlivost 
klienta, seznamuje se s finanní strukturou a personálními vztahy spolenosti. 
Stejn tak je dležité i sledování makroekonomických ukazatel a legislativy, 
jíž se spolenost ídí. A samozejm znalost odvtví, v nmž se daná úetní jednotka 
pohybuje, stejn jako obeznámení se s jejími úetními postupy. 
Na základ pochopení zpsobu a podstaty klientova podnikání již mže 
auditor rozklíovat potebné vlastnosti a znalosti, které budou potebné pro ádné 
provedení auditu a s tímto vdomím sestavit auditový tým. 
Schzky s klientem by také mly pinést základní povdomí o systému kontrol 
uvnit spolenosti a nastínit auditorovy smry, kterými se mže dále ubírat. Tedy, zda 
bude muset otestovat spolehlivost kontrol a následn se o tyto kontroly opít pi 
dalším testování, nebo jestli je level kontrol minimální a bude muset zvolit jiný postup 
pi testech vcné správnosti. Úrove kontrol také ovlivuje stanovení hladiny 
významnosti. 
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3.2.2. Identifikace rizika 
Obr. 3.1 Rizika 
Zdroj: vlastní zpracování vycházející z metodiky EY
Rizikem podnikání se myslí obecné riziko spjaté s podnikatelskou inností 
jako takovou i jistá specifická rizika, jež s sebou nese dané odvtví. V pípad
automobilového prmyslu bychom mohli hovoit napíklad o rizicích poklesu 
v doprav, riziku hrozící války, stejn tak i o riziku, jež vznikají z úpravy legislativy, 
regulaními zákony nebo teba jen píliš mnoho aktivitami podnikatele. 
Pirozené neboli inherentní riziko je takové, jež se pojí k citlivosti úetních 
operací na materiální (závažnou) chybu. V tomto pípad je neexistující zpsob 
kontroly. Výše inherentního rizika závisí hlavn na pirozené povaze daných út, 
než na okolních vlivech. Napíklad peníze jako vysoce likvidní aktivum s sebou nesou 
vysoké pirozené riziko zcizení oproti hromad uhlí, které tak likvidní není. 
 Toto pirozené riziko pak zahrnuje speciální skupinu rizik, a to rizika zvýšená. 
To je takové riziko, jež mže nastat s mnohem vyšší pravdpodobností. Vyžaduje 
tedy speciální auditorské posouzení. Jako píklad bych uvedla rizika plynoucí 
z kurzových rozdíl. 
Zvýšené riziko Riziko podnikání
Pirozené riziko Detekní riziko  Kontrolní riziko
Auditorské riziko
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Kontrolní riziko je závislé na kvalit vnitních kontrol úetní jednotky. ím 
lépe je kontrolní systém nastaven a ím je efektivnjší, tím menší riziko pak plyne pro 
auditora. Auditor posuzuje, jak vysoká je možnost, že vnitní kontrolní systém není 
efektivn nastaven tak, aby plnil funkci prevence, detekce a korekce materiálních 
chyb. Mže se jednat napíklad na špatn provádné kontroly supervizorem, nebo 
špatn napsaný manuál. 
Detekním rizikem je oznaeno riziko, které nese pímo proces auditu. Tedy 
riziko, že pi auditu nebude odhalena významná chyba. Toto riziko je zakotveno 
v samotných auditorských postupech a zvolených metodách testování. Je tedy 
možné, že metody budou použity nesprávn i neefektivn, eventuáln, že testování 
bylo provedeno špatn. Jistou ást tohoto rizika zpsobuje fakt, že auditové 
procedury neumožují otestovat všechny úetní údaje, ale provádjí se pouze na 
uritém vzorku. Zbytek rizika je poté zpsoben zejména nesprávným rozhodováním 
auditora. 
Auditorské riziko je pak kombinací rizika pirozeného, kontrolního a 
detekního. Výši tohoto rizika mže auditor snížit za použití vhodných metod, ml by 
mít však reálný úsudek a nebrat výši tohoto rizika na lehkou váhu. asto se 
subjektivn posuzuje jako vysoké, stední i nízké riziko. Pokud jsou jednotlivé složky 
auditorského rizika kvantifikovány, lze jej vypoíst následovn: 
IR x CR x DR = AR, piemž      vzorec 3.1
AR je auditorské riziko, IR inherentní riziko, CR kontrolní riziko a DR detekní 
riziko.
Obrázek výše mžeme tedy vnímat jako zobrazení klíových rizik urujících 
auditorské riziko. Tedy rizika detekního, kontrolního a pirozeného, jež zahrnuje 
podskupinu rizika zvýšeného. Riziko podnikání stojí mimo tato rizika, pi vytváení 
auditové strategie však musí být také vzato v úvahu. 
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3.2.3. Urení hladiny významnosti 
Dalším krokem pípravné fáze auditu je urit jakousi základnu, z níž bude 
audit vycházet. Touto základnou je stanovení hladiny významnosti. Tedy urení 
hranice, nad níž jsou úetní skutenosti pro auditora významné a budou tak 
testovány. Stejn tak udává i mez, nad kterou jsou chyby posuzovány jako 
materiální. Jinými slovy je to uritá hodnota, nad níž by mohly informace po svém 
zveejnní ovlivnit rozhodnutí tetích stran. 
 Tato hladina významnosti je bhem auditu reáln urována minimáln
dvakrát. Pi plánování zakázky a bhem finálního auditu. Smyslem urení hladiny 
významnosti již v plánovací fázi auditu je, že auditor tak získá povdomí o množství 
potebných dokument urených pro testování a mže si tak lépe rozvrhnout 
auditorské práce. 
 Pi stanovování hladiny významnosti bere auditor v potaz kritické komponenty 
úetní závrky. Za kritický komponent považujeme takovou informaci, která se zdá 
pro koncového uživatele úetní závrky dležitá. Mže to být napíklad istý zisk 
spolenosti nebo výše jejích aktiv. 
 Komora auditor39 doporuuje pro výpoet hladiny významnosti zvolit jeden 
z následujících postup: 
 0,5 – 1,5% z celkových aktiv 
 5 – 10% z nezdanného zisku z bžné innosti 
 0,5 – 1,5% z tržeb 
Doporuená hranice by nemla být smrem nahoru pekroena, na základ
profesionálního úsudku auditora však mže být snížena. 
                                                
39 KOMORA AUDITOR	 ESKÉ REPUBLIKY. Píruka pro provádní auditu. www.kacr.cz
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3.2.4. Identifikace vlastností významných út
Ve chvíli, kdy auditor urí hladinu významnosti, mže již vybírat významné 
úty urené k testování. Jsou to úty s konenou balancí nad tuto hladinu, 
eventuáln takové, které auditor dále vyhodnotí jako významné z jiných dvod jako 
je vysoké riziko podvod nebo fakt, že tyto úty jsou souástí kritického komponentu 
úetní závrky. 
K tmto útm jsou pak piazeny urité vlastnosti (i tvrzení), na jejichž 
základ auditor definuje dílí cíle auditu a volí vhodnou auditovou strategii. 
3.2.4.1. Existence 
Tato vlastnost se váže k tvrzení prezentovanému úetní jednotkou, že 
všechna uvedená aktiva, pasiva a majetek k rozvahovému dni opravdu existovaly. 
Druhé tvrzení, které úetní jednotka prostednictvím svých finanních výkaz
udává je, že všechny jí zachycené hospodáské operace skuten probhly v daném 
úetním období. 
Dílím cílem auditora je tato tvrzení potvrdit nebo vyvrátit za pomocí vhodn
zvolených nástroj auditu. Ovuje tedy napíklad pomocí úasti na fyzické inventue 
zásob, že tyto zásoby skuten existují k rozvahovému dni, kontrolou píslušných 
dokument mže prokázat existenci nákupu a zaevidování uritého majetku a 
podobn. 
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3.2.4.2. Pesnost 
Dalším cílem auditora je pezkoumání, zda jsou vybrané matematické výpoty 
pesné, aby se pimen ujistil, že klient správn uvádí výnosy i náklady. Tedy, zda 
jsou správným zpsobem spoítány a jestli jsou potom výsledky uvádny ve správné 
výši. Auditor si tak mže ovit napíklad výši kurzových zisk a ztrát nebo správné 
odpisování. 
3.2.4.3. Úplnost 
Tvrzení o úplnosti finanních výkaz je pro auditora zejm nejproblémovjší. 
Úetní jednotka tímto tvrzením sdluje, že všechny hospodáské operace byly 
v úetním období zaevidovány. Jinými slovy, že informace obsažené ve finanních 
výkazech nejsou žádným zpsobem nadhodnocovány nebo podhodnocovány. 
 Auditor tak musí vhodnými zpsoby prozkoumat, zda byly evidovány opravdu 
všechny hospodáské operace. Mže tak na vhodném vzorku napíklad ovit, zda 
byly zaútovány všechny nákupy provedené v daném úetním období nebo jestli 
klient vykázal všechny prodeje. 
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3.2.4.4. Ocenní 
Auditor musí pezkoumat, zda jsou pasiva, aktiva, ale i náklady a výnosy 
uvádné ve finanních výkazech úetní jednotkou ve správné hodnot. Tedy, jsou-li 
ocenny správným zpsobem. 
Dochází tak k testování napíklad správného pecenní pohledávek i závazk
ke konci roku vhodným mnovým kurzem, nebo urení, zda byly zásoby ocenny 
v souladu se zvolenou metodou (FIFO, vážený prmr atd.).40
3.2.4.5. Práva a závazky 
Úkolem auditora je u tohoto tvrzení zkontrolovat, zda jsou všechna pasiva 
závazky spolenosti a zda má úetní jednotka vlastnická práva na uvedená aktiva. 
Samozejm opt v omezení trvání úetního období. 
 Auditor tak napíklad ovuje závazky vi vitelm, finanní leasing, ale i 
práva k vykázaným budovám i strojm. 
3.2.4.6. Prezentace a zveejnní 
Zveejnním finanních výkaz úetní jednotka tvrdí, že všechny v ní 
obsažené informace jsou vhodn klasifikovány a popsány. Auditor by ml posoudit 
vhodnost této klasifikace a popisu. Ml by urit, jestli podoba, v níž jsou informace 
prezentovány, vrn zachycuje podstatu hospodáských operací. 
                                                
40 Metoda ocenní zásob na principu first in – first out. Tzn. první naskladnné je také první 
vyskladnné. 
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3.2.4.7. asové rozlišení 
Dle zásady akruality úetních výkaz by mly být jednotlivé skutenosti 
útovány na základ chvíle, kdy vcn i asov nastaly. Pokud tedy úetní jednotka 
prezentuje své finanní výkazy, iní tak s vdomím, že informace v nich obsažené 
mají tento princip naplovat a budou tak veejností vnímány. 
Úkolem auditora je urit, zda jsou úetní záznamy v souladu s tímto principem. 
Bžn se tak testují napíklad pohledávkové i závazkové operace zejména ke konci 
a po zaátku úetního roku, aby se ovila správnost asového rozlišení. 
Existence 
Pesnost 
Úplnost 
Ocenní 
Práva a závazky 
Prezentace a zveejnní 
asové rozlišení 
Obr. 3.2 Vlastnosti významných út
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3. Strategie a stanovení rizika 
lenní fáze urení strategie 
Identifikace významných transakcí, uzávrkových procedur a IT operací 
Porozumní významným transakcím, uzávrkovým procedurám a IT operacím 
Prchozí testy Evaluace uzávrkových procedur 
Výbr kontrol pro testování Testování IT operací 
Urení rizika 
Píprava test kontrol 
Píprava test k odhalení podvod
Píprava substantivního testování Plánování generálního auditu 
Tab. 3.2 Fáze urení strategie 
Zdroj: vlastní zpracování vycházející z metodiky EY
Ve fázi urování strategie tvoí auditor na základ již získaných informací plán 
finálního auditu. Tato fáze má krom pípravné a plánovací funkce také funkci 
zjišovací, protože práv bhem ní auditor získává spoustu potebných informací o 
tom, jak spolenost doopravdy funguje. Identifikuje a porozumí dležitým transakcím 
provádným úetní jednotkou, shromažuje, dokumentuje a testuje informace o 
dležitých procesech ve spolenosti, hodnotí uzávrkové procedury, uruje 
skutenou výši rizika a také vtšinou za pomoci odborník testuje software 
používaný spoleností. 
Bhem prvních ástí této fáze je úkolem auditora odhalit dležité tídy 
transakcí, které jsou spoleností provádny. Obvykle to bývají nákupy, prodeje, 
zásoby, mzdy, majetek a transakce spojené s bankami a finanními prostedky a 
podobn. K jednotlivým tídám poté piadí jednotlivé vlastnosti (i tvrzení), které je 
poteba otestovat. 
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Na základ informací získaných bhem prchozího testování (prchozímu 
testování se vnuji v následující podkapitole) poté k tmto tídám a tvrzením piadí 
míru auditorského rizika. Pi tom bere v potaz úrove a nastavení kontrol spojených 
s jednotlivými transakcemi, rozdlení pravomocí odpovdných osob, riziko podvodu, 
který mže být s tmito transakcemi spojen, množství chyb odhalených pedchozím 
auditem a spoustu dalších faktor. 
Riziko podvodu je u nkterých transakcí obzvlášt vysoké a tak mnoho 
auditorských spoleností pistupuje k dodatenému testování, které má zvýšit 
pravdpodobnost odhalení možného podvodu. Podvodem je v tomto pípad
myšlena napíklad manipulace s úetními záznamy a tím zkreslení finanní situace, 
zakrývání úetních chyb, útování o neexistujících skutenostech i vynechání 
evidence takových skuteností, které by mohly nepízniv reflektovat skutenost, 
krádež atd. 
Podvody jsou páchány nejen managementem i vedením spolenosti, ale i 
jednotlivými zamstnanci a v nkterých pípadech mohou dosahovat až 
neuvitelných rozmr. Tyto podvody mohou ovlivnit jak samotný obraz o 
hospodáské situaci spolenosti, tak i dobrou povst spolenosti i auditora. 
3.3.1. Prchozí testy 
Prchozí testy slouží k detailnímu poznání auditované úetní jednotky. 
Sestávají z nkolika rzných inností, bhem nichž je auditor schopen vytvoit si 
pedstavu o fungování dležitých proces ve spolenosti, identifikovat kontroly a urit 
osoby zodpovdné za fungování proces i jejich ástí. Na základ tchto znalostí 
posléze vybírá vhodné metody testování signifikantních út. 
První ást prchozích test je založena zejména na metod dotazovaní. Ta 
bývá doplnna zpravidla pozorováním. Auditor se setkává s odpovdnými osobami, s 
nimiž detailn prochází zvolený proces od jeho poátku až do konce. 
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V praxi to znamená, že napíklad u procesu nákupu se sejde s nákupím, 
který mu vysvtlí systém používaný pro nákup. Vtšina spoleností má vlastní 
software, který si mže být obas podobný, mívá však jistá specifika, která obvykle 
indikují kontrolu. 
Nákupí vysvtlí auditorovi dále zpsob, jakým probíhá schvalování nákupu a 
kdo je za n zodpovdný. Spolenosti mívají vytvoenu schvalovací matici, která 
udává, kolika stupové schválení a od kterých konkrétních osob je nutné pro 
objednání zboží dle celkové hodnoty objednávky. Dležitá je i vcná píslušnost 
objednávky, tedy, ke které sekci i nákladovému stedisku písluší. 
Nákupí dále popíše vytvoení žádanky, následné vytvoení objednávky a 
komunikaci s druhou stranou. To znamená, jakým zpsobem probíhá potvrzení 
objednávky a vytvoení smlouvy, je-li poteba. Auditor by také neml zapomenout 
zjistit, zda je možné mnit cenu objednávky a v í je to kompetenci. 
Poté se mže auditor setkat se skladníkem, který mu vysvtlí píjem zboží a 
jeho naskladnní. Auditor zjišuje dokumenty, které jsou pijímány a vytváeny na 
sklad a rozdlení zodpovdnosti. Také se informuje na postup v pípad
poškozeného nebo zamnného zboží i dodání jiného, než objednaného množství. 
Posléze nadchází diskuze s nákupním oddlením o píjmu faktury a jejím 
schvalování. Auditor zkoumá, jaká je míra automatizace procesu a ve kterém bod je 
zvýšené riziko chyby. V tchto klíových okamžicích se snaží odhalit interní kontroly.
Následuje pak již návštva útárny. Tam zjišuje, jakým zpsobem se útuje o 
tchto skutenostech. Jaké kurzy jsou používané pro pepoet z cizí mny a zda 
probíhá pecenní aktuálním kurzem ke konci msíce i alespo na konci úetního 
období. 
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Od zainteresované osoby si také zjistí významné dodavatele, zda jsou nákupy 
realizované i v rámci skupiny, je-li a další obecné informace, které mohou pomoci k 
ádnému pochopení podnikání spolenosti. 
V rámci mapování dalších proces si posléze doplní i informace o zpsobu a 
schvalování plateb faktur za nákupy a píslušné zútování. 
Následuje testování samotných dokument, aby se auditor utvrdil v pochopení 
daného procesu. V našem pípad si napíklad zvolí jeden nákup materiálu a jeden 
nákup služeb, protože postup po objednávce se u každého trochu liší a vyžádá si 
relevantní dokumenty i náhled do systému ke dvma konkrétním vybraným 
transakcím. 
Obdobn funguje mapování proces prodeje, ízení zásob, zamstnanc
(nábor, propouštní a odmování zamstnanc), majetku (nákup, zaazení, 
vyazení a odepisování majetku) i finanních operací (platby odchozí i píchozí, 
pehled bankovních út, pjek i úvr). 
3.4. Provedení auditu 
Provedení auditu 
Testování kontrol 
Procedury testování podvod
Aktualizace test kontrol a test výpoetní techniky 
Substantivní testování 
Procedury generálního auditu 
Tab. 3.3 Provedení auditu 
Zdroj: vlastní zpracování vycházející z metodiky EY
Bhem pedposlední fáze auditu probíhá samotné testování. Auditor na 
základ získaných informací a znalostí proces testuje identifikované kontroly a 
následn již provádí i substantivní testování a innosti generálního auditu. 
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V této fázi také dochází k dotestování výpoetní techniky užívané úetní 
jednotkou a ped samotnými substantivními testy i k aktualizaci testu kontrol. 
Auditor také pepoítává hladinu významnosti a eventuáln peklasifikuje 
auditorský risk u vybraných transakních tíd na základ zjištných úrovní kontrol a 
jejich efektivnosti. 
Také v této fázi dochází k testování úetních záznam na možné podvody. 
Toto testování mže mít podobu kontroly dokument vzorku vybraného na základ
uritého klíe, ale i zcela náhodn, konzultací s klientem, kontrolou píslušných 
záznam v systému a podobn. Úetní záznamy urené pro kontrolu dokument
vybrané podle klíe mohou kupíkladu obsahovat podezelé fráze ("na píkaz", 
"podvod", apod.) nebo mohou mít obdobný íselný vzorek ("000", "999", atd.). 
3.4.1. Metody auditu 
Auditor volí vhodnou metodu na základ profesionálního úsudku se zvážením 
rizika pojícího se s danou tídou transakcí a typem, podobou a mírou spolehlivosti 
dostupných dokument zvolených k otestování. Volbou vhodné metody auditor 
dosahuje jednotlivých dílích cíl auditu. 
Metoda dotazování je velice vhodná zejména pi prchozích testech. Díky 
dotazování si mže auditor vhodn zvolenými otázkami vytvoit povdomí o 
fungování jednotlivých proces i o fungování spolenosti. Dotazování by mlo být 
používáno spolu s jinými metodami, protože se obecn považuje za mén spolehlivé, 
a to z dvodu uplatnní již zmiované profesionální skepse, na jejímž základ budou 
pro auditora mnohem spolehlivjší informace a potvrzení obdržené od tetí strany. 
Pozorování je zejm tou nejzákladnjší metodou. Auditor si tak mže 
nezávisle vytvoit názor na skutenost na základ vlastního pozorování. Uplatuje se 
zejména pi inventurách, kdy auditor pozorováním poznává jak proces samotné 
inventury, tak si i ovuje fyzický stav pedmtu inventury. Pi inventue mže zjistit, 
zda položky uvedené napíklad v registru zásob skuten existují, ale i stav tchto 
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zásob, tedy zda nejsou nkteré zastaralé i poškozené. Nicmén i pozorování 
fungování zamstnanc spolenosti mže auditorovi velmi pomoci pi vyhodnocování 
rizik i stanovování dalších metod. 
Dokumentací rozumíme kontrolování záznam úetní jednotky a relevantních 
doklad. Pomocí této metody si mže auditor ovit, zda napíklad správn pochopil 
fungování proces ve spolenosti, správné nastavení nkterých kontrol (schvalovací 
kontroly) a mže si tak i potvrdit existenci nkterých aktiv i pasiv a to, zda jsou 
uvedeny ve správné hodnot. V praxi to znamená, že auditor prochází a kontroluje 
pedem dané údaje z vybraných dokument, jako jsou faktury, nákladové listy, 
skladové karty a podobn. 
S dokumentací je ásten spojeno mechanické testování. To spoívá 
v kontrole údaj v úetnictví formou pepot. Mechanickým testováním rozumíme 
kupíkladu sledování vybraných hospodáských operací od jejich poátku (tedy od 
prvního dokladu) až k poslednímu záznamu v hlavní knize. Také se asto využívá 
pro pepoty odpis, daní i kurzových rozdíl. 
Porovnání auditorovi pomže lépe pochopit vývoje trend v podnikání a 
vztahy mezi vybranými úty. Auditor mže porovnávat informace na roní bázi, takže 
získá pehled o vývoji jednotlivých út oproti pedcházející úetní závrce, ale 
stejn tak mže sledovat msíní pohyby na vybraných útech. To umožní pesnji 
pochopit vývoj a souvislosti mezi danými úty. Nejklasitjším pípadem je analýza 
výkazu zisku a ztrát, kdy se jednotlivé úty porovnávají s pedchozím úetním 
obdobím a výrazn zmny se posléze diskutují s klientem a dále testují. 
Výše pohledávek i závazk vi vybraným spolenostem, zstatky na 
bankovních útech nebo výše úvr se v ideálním pípad testují pomocí 
konfirmace. Konfirmace je potvrzení od tetí strany, pro auditora má tedy nejvyšší 
váhu. Konfirmaní dopisy jsou pipraveny ve spolupráci auditora a klienta a zasílané 
s klientovým vdomím ureným bankám, odbratelm a dodavatelm se žádostí o 
potvrzení výše pohledávek i závazk vi klientovi, eventuáln i o bližší specifikaci 
podmínek, za nichž existují. 
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3.4.2. Výbr vzorku 
Výbrem vzorku v tomto pípad rozumíme výbr veliiny k testování, která 
není úplná. V rámci auditu není možné otestovat všechny provedené úetní operace, 
proto musí auditor zvážit, jak velký vzorek vybere a jakým zpsobem. Toto závisí 
zejména na cíli testování, kterého chce auditor dosáhnout. Tedy na tom, zda provádí 
testování kontrol, u nhož nazýváme pedmtný zájem atributem, nebo jestli vybírá 
vzorek k substantivnímu testování (promnnou). 
Auditor mže vybírat vzorek na základ statistického výbru, kde výbr 
probíhá na základ jisté pravdpodobnosti výskytu. U nestatistických metod je 
auditor odkázán na svj profesionální úsudek. 
Bžn používané jsou výbry vzorku pomocí náhodných ísel generovaných 
poítaem, systematický výbr (auditor vybírá napíklad každý patnáctý úetní 
záznam), skupinový výbr (vybrána je uritá skupina záznam, která má spolené 
atributy), namátkový výbr a výbr vrstvený. Ten funguje tak, že si auditor úetní 
záznamy rozvrství na základ uritých spolených charakteristik a následn testuje 
z každé vrstvy njaké zástupce. 
Pi stanovení velikosti výbru pak musí mít na pamti výši kontrolního rizika, 
pípustnou míru odchylky a oekávané odchylky nalezené bhem testování dané 
skupiny. 
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3.4.3. Testování 
Testování je klíovou procedurou provádnou bhem auditu. Bhem auditu 
auditor testuje správnost fungování nastavených kontrol daných proces
stanovených auditovanou spoleností. Dále testuje na vybraném vzorku správnost 
úetních záznam, a to a už samotnými substantivními procedurami i testy detail. 
Prchozími testy se pak ujišuje o správném pochopení proces ve spolenosti a 
vytváí si pdu pro vytvoení strategie finálního auditu. 
3.4.3.1. Testy kontrol 
Testy kontrol jsou pro auditora jakýmsi odrazovým mstkem pi následném 
výbru velikosti vzorku ureného pro substantivní testování, stejn jako pro 
nastavení rozsahu a zpsobu tohoto testování. Testy kontrol si auditor ovuje, zda 
se na n mže v pimeném rozsahu spolehnout. Pokud se kontroly ukáží jako 
efektivní, mže auditor na tyto kontroly ásten spoléhat. Jinými slovy, existuje 
uritá míra ujištní, že jsou kontroly schopné detekovat možnou chybu, která mže 
být následn napravena. Už samotná existence kontrol psobí jako prevence vzniku 
chyb, jsou-li vhodn nastaveny. 
Auditor tak mže zvolit cestu spoléhání na otestované kontroly, což mu 
umožní snížit velikost testovaného vzorku. Pokud se kontroly ukáží jako neefektivní 
nebo vbec neexistují, musí postupovat jiným zpsobem. Zpravidla na tuto 
skutenost reaguje zvýšením testovaného vzorku a pípadným dalším testováním. 
Prakticky toto testování probíhá tak, že si auditor vybere urité množství 
transakcí provedených v rámci jednoho procesu. Velikost tohoto vzorku je závislá na 
dležitosti daného procesu i vlivu, jaký mohou mít nefunkní kontroly na risk. 
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Auditor poté prochází zvolené transakce od jejich zaátku po konec a 
kontroluje, zda jsou identifikované kontroly v souladu s jeho pochopením tchto 
kontrol bhem prchozích test a jestli tyto kontroly fungují. Pokud bych tento postup 
vztáhla na uvedený píklad nákupu, tak kontroluje, zda byla objednávka (eventuáln i 
žádanka) ádn odsouhlašena, zda objednané množství odpovídá dodanému a 
fakturovanému, stejn jako cena. Zda bylo dodatené schválení v pípad odlišností. 
Jestli bylo dodané zboží na sklad správn pebráno. Auditor také kontroluje, jestli 
byla faktura a platba schválena podle schvalovací matice.
3.4.3.2. Substantivní procedury 
Pod pojmem substantivní testování rozumíme finální testování signifikantních 
út. Toto testování má za cíl vysvtlit významné zmny, které se ve finanních 
výkazech oproti pedchozímu úetnímu období udály. A zejména pak mají odhalit 
významné chyby, které mohou finanní výkazy obsahovat. 
V rámci substantivního testování auditor pipraví pehled relevantních út
spadajících do urité transakní tídy (pohledávky, závazky, majetek, zásoby, 
finanní úty, dan, mzdy a podobn). V tomto pehledu se nachází zstatky na 
útech z pedchozího a aktuálního úetního období. Tyto zstatky pak porovnává a 
významné zmny konzultuje s klientem a vysvtluje je. 
Podle stanovené hladiny významnosti vybírá úty, které budou dále testovány. 
Nejastjší metodou následného je vývojová analýza. Podle msíních pohyb
auditor sleduje vývoj tchto út a navzájem je srovnává mezi sebou. Pípadné 
odchylky od prmrného vývoje konzultuje s klientem. Dále navazuje obdržené 
detaily út na jejich zstatky ke konci roku, aby si potvrdil zejména úplnost tchto 
detail. 
V uritých pípadech, když auditor usoudí, že použití pouze tchto metod není 
dostatené, pistupuje k testování detail út. 
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asto používanými testy je dále kontrola pohledávek a závazk po splatnosti, 
testy asového rozlišení a pepoet klientem provedených výpot. S tím se 
setkáváme hlavn u transakcí spojených s danmi, majetkem (kontrola správnosti 
odepisování - asto se stává, že klient odepisuje majetek v nesprávné výši a 
nerozlišuje mezi daovými a úetními odpisy), mzdami (správný výpoet mezd 
zamstnancm, odvody sociálního a zdravotního pojištní státu) a kurzovými rozdíly 
(existence pecenní ke konci roku, správnost použitých kurz). 
3.4.3.3. Testy detail
Testy detail jsou jedny z mnoha postup uplatovaných v rámci 
substantivního testování. Tyto testy mají auditorovi pinést zejména vyšší míru 
ujištní, že výkazy neobsahují významnou chybu. 
Pi testech detail auditor na základ vybraných vzork pepoítává nkteré 
klientem provádné výpoty i sleduje za využití metody dokumentace relevanci 
úetního zápisu na daném útu, v daném období a dané ástce. 
Velikost takto testovaného vzorku závisí na velikosti rizika spojeného s daným 
útem, ale i na metod výbru vzorku. Velmi asto se pi testování út uplatuje 
testování klíových prvk. To jsou takové záznamy na daném útu, které auditor 
vyhodnotí jako signifikantní. Nesou sebou vysokou míru rizika hlavn z dvodu jejich 
velikosti, protože klíové záznamy jsou ty finann nejobjemnjší (nejcennjší). 
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3.4.4. Pípustná míra odchylky 
Pípustnou mrou odchylky rozumíme nejvyšší rozdíl tolerovaný auditorem od 
stanoveného testování, aniž by bylo teba mnit danou hodnotu rizika. Pípustnou 
míru odchylky auditor stanovuje na základ profesionálního úsudku po zvážení typu 
a rozsahu testovacích procedur, povaze a míe auditorského rizika a naasování 
testování. Odchylka nemže být vyšší než stanovená míra. Pokud hrozí situace, že 
zjištná odchylka by tuto míru mohla pekroit, ml by auditor zvážit úpravu hodnoty 
rizika. 
3.5. Závr a vydání zprávy 
Závr a vydání zprávy 
Pehled nalezených odchylek 
Procedury spojené s finanními výkazy 
Píprava pehledu prbhu auditu ke schválení 
Komunikace s klientem 
Archivace zakázky 
Tab. 3.4 Závr a vydání zprávy 
Zdroj: vlastní zpracování vycházející z metodiky EY
Poslední fází auditu je potom vytváení závr a vydání zprávy. Auditor si 
pipraví pehled veškerých nesrovnalostí a odchylek, na nž bhem testování pišel. 
Tento pehled komunikuje klientovi a eší s ním následný postup a odstranní tchto 
chyb. 
Mže také pipojit další doporuení ke zlepšení, jimiž se auditovaná 
spolenost mže, ale nemusí ídit. 
V poslední fázi také probíhá kontrola nkterých dalších ástí uzávrky 
(zejména pílohy) a audit výroní zprávy. Auditor veškerá zjištní komunikuje s 
klientem ped vydáním výroku. Po vydání zprávy již následuje pouze kontrola, zda je 
vše ádn zdokumentované a pipravené k archivaci, a archivace zakázky. 
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3.5.1. Zpráva auditora 
Zpráva auditora je finálním výstupem celého auditu. Je to struné vyjádení 
auditora k finanním výkazm, které funguje jako ujištní pro koncové uživatele. Toto 
ujištní potom íká, že finanní výkazy (ne)obsahují významné nesprávnosti a 
koncový uživatel k nim mže takto pistupovat. 
Dle Zákona o auditorech (§ 20)41 rozlišujeme nkolik základních informací, 
které by zpráva auditora mla obsahovat: 
 úvod – informace o úetní jednotce (název, sídlo, právní formu, identifikaní 
íslo) a identifikaci úetní závrky, k níž se zpráva vztahuje, 
 rozsah provedeného auditu, 
 výrok auditora, 
 popis skuteností, které nejsou obsaženy ve výroku a mly by být zveejnny 
dle úsudku auditora, 
 identifikaci auditora, 
 a další údaje. 
                                                
41 Zákon . 93/2009 Sb., o auditorech. § 20 
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3.5.2. Výrok auditora 
Výrok auditora je konkrétní ujištní, zda úetní závrka zobrazuje vrn a 
v souladu s platnou legislativou skutený stav spolenosti. Stav majetku a závazk, 
výsledek hospodaení i finanní situaci úetní jednotky. 
Dle Hakalové (2010) mže auditor vydat:42
 výrok bez výhrad, 
 výrok s výhradou, 
 záporný výrok, 
 i odmítnout podat výrok. 
Pokud auditor pi auditu neobjevil žádné významné chyby, podává výrok bez 
výhrad. V pípad, že auditor narazil na významné chyby, které mní podstatu 
nkterého okruhu úetních výkaz, podává výrok s výhradou a tyto chyby uvede a 
vyíslí. Pokud je zavádjící celá úetní závrka, podává záporný výrok. Jestliže 
auditor usoudí, že nebylo možno provést ádný audit a zkontrolovat dostaujícím 
zpsobem finanní výkazy, mže odmítnout podat výrok. 
Vzor výroku auditora naleznete v píloze této diplomové práce. 
                                                
42 HAKALOVÁ, JANA. Úetní závrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-
144-9. 
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4. Hospodáská kriminalita a role externího auditu 
v její prevenci 
Po listopadu 1989, kdy výrazn vzrostla hospodáská kriminalita, se zvýšila 
poteba ochrany spolenosti, ale i státu ped tímto problémem. Pestože samotná 
hospodáská kriminalita tvoí zdánliv pomrn malé procento spáchaných trestných 
in, má i toto procento obrovský dopad na ekonomiku státu i jednotlivce. 
Troufalost a vynalézavost pachatel hospodáských trestných in je 
s každým nov pijatým zákonem i naízením. Tito pachatelé obvykle disponují 
velkým množstvím finanních prostedk a napojením na dležité osoby na policii i 
v politice. Stát jejich inností pichází o obrovský objem penz, který by mohl získat 
kupíkladu z neodvedených daní. 
V následujících pár kapitolách bude vysvtlen pojem hospodáské kriminality. 
Dále se tato kapitola bude vnovat prevenci a právní úprav hospodáské kriminality 
a v poslední ásti se zamí na vliv auditu na hospodáskou kriminalitu a na možná 
preventivní opatení ze strany spolenosti. Tato problematiku bude rozebrána 
zejména za využití studie auditorské spolenosti PricewaterhouseCoopers. 
4.1. Hospodáská kriminalita 
Chmelík (2005, s. 17) hospodáskou kriminalitu definuje jako „spoleensky 
nebezpená jednání, popsaná ve zvláštní ásti trestního zákona, poškozující nebo 
ohrožující hospodáský poádek, systém ekonomických a souvisejících právních 
vztah, jejich fungování, práva a oprávnné zájmy tchto subjekt tchto vztah.“ 
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Novotný (2007, s. 7)43 hospodáskou kriminalitu rozdluje dle skupin trestných 
in na: 
 kriminalitu proti financím státu, 
 kriminalitu proti národnímu hospodáství, 
 kriminalitu proti podniku, 
 a kriminalitu proti veejnosti. 
Kriminalitou proti státním financím rozumíme zejména trestné iny daové, 
trestné iny celní a padlání penz. Kriminalitu proti národnímu hospodáství 
chápeme jako neoprávnné podnikání a dále trestné iny bankovní, bilanní a 
úetní. Kriminalita proti podniku pak zahrnuje nekalou soutž, porušení autorského 
práva a práv k ochranným známkám. Kriminalita proti veejnosti v sob skrývá 
poškozování spotebitelských práv. 
V souvislosti s auditem pak spáchal hospodáský trestný in ten, „kdo nevede 
úetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k pehledu o stavu hospodaení a 
majetku nebo k jejich kontrole, a je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových 
úetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrub
zkreslené údaje, nebo kdo takové úetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zmní, 
znií, poškodí, uiní neupotebitelnými nebo zatají, a ohrozí tak majetková práva 
jiného nebo vasné a ádné vymení dan.“44
A také ten, „kdo jménem banky nebo jiného podnikatele oprávnného k 
provozování finanní innosti podle jiného právního pedpisu vystaví jinému 
nepravdivé potvrzení o jeho finanní situaci nebo jeho majetkových pomrech, nebo 
                                                
43 Novotný, O. O otázkách hospodáského trestního práva. Právní praxe, 1997, . 6 in Fryšták, M. 
Hospodáská kriminalita z pohledu teorie a praxe. Ostrava : KEY Publishing, 2007, s. 7 
44 Zákon . 140/1961 Sb. ve znní pozdjších pedpis - Trestní zákon, § 254 
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kdo jako auditor vystaví jinému nepravdivou zprávu auditora nebo nepravdivé 
potvrzení o finanní situaci nebo majetkových pomrech.“45
Ten, „kdo ve vtším rozsahu zkrátí da, clo, pojistné na sociální zabezpeení, 
píspvek na státní politiku zamstnanosti, pojistné na úrazové pojištní, pojistné na 
zdravotní pojištní, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká 
výhodu na nkteré z tchto povinných plateb“46 spáchal dle Trestního zákoníku také 
hospodáský trestný in.
A stejn tak každý, „kdo ve vtším rozsahu nesplní jako zamstnavatel nebo 
plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zamstnance nebo jinou osobu da, 
pojistné na dchodové spoení, pojistné na sociální zabezpeení, píspvek na státní 
politiku zamstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištní.“47
4.2. Prevence hospodáské kriminality 
Je velice složité vhodn nastavit systém prevence hospodáské kriminality, a 
to zejména z dvodu nutnosti pružn reagovat na trendy vývoje této kriminality stejn
jako na tendenní smry. Prevence hospodáské kriminality by mla být nkolika-
složková a mla by být propojena do jednotného systému. Tento systém by ml být 
jednotný, plynulý a jednotlivé kroky prevence by na sebe mly dokonale navazovat. 
To je v praxi neproveditelný z dvodu zpoždných reakcí systému na aktuální situaci. 
4.2.1. Právní úprava hospodáské kriminality 
Hospodáská kriminalita je ovlivnna mnohými zákony, které se jí dotýkají více 
i mén. Nejdležitjší z pohledu legislativní úpravy hospodáské kriminality je zákon 
. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který rozlišuje jednotlivé hospodáské trestné iny a 
uruje sankce za jejich spáchání. 
                                                
45 Zákon . 140/1961 Sb. ve znní pozdjších pedpis - Trestní zákon, § 259
46 Zákon . 140/1961 Sb. ve znní pozdjších pedpis - Trestní zákon, § 240 
47 Zákon . 140/1961 Sb. ve znní pozdjších pedpis - Trestní zákon, § 241 
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Relativn nový je potom zákon . 418/2011 Sb., o trestní odpovdnosti 
právnických osob a ízení proti nim, ve znní pozdjších pedpis, jež se 
zamuje na téma do té doby legislativn ešené pouze zlehka, a to odpovdnost 
právnických osob. 
Jelikož je samotná podstata podnikání zakotvená v zákon . 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, nesmí v tomto pehledu chybt, 
jelikož upravuje prostedí, v nmž hospodáská kriminalita vzniká. 
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis
potom upravuje další prostedí výskytu hospodáské kriminality, a to prostedí 
pracovní. 
Dan pak upravuje zákon . 280/2009 Sb., da	ový ád, ve znní pozdjších 
pedpis, zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších 
pedpis, zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších 
pedpis a zákon . 353/2003 Sb., o spotebních daních, ve znní pozdjších 
pedpis. 
Dalšími zákony upravujícími hospodáskou kriminalitu jsou: 
 zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis  
 zákon . 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znní pozdjších 
pedpis
 zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zpsobech jeho ešení, ve znní 
pozdjších pedpis (insolvenní zákon) 
 zákon . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších 
pedpis
 zákon . 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím 
 zákon . 159/2006 Sb., o stetu zájm, ve znní pozdjších pedpis
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4.3. Role auditu v prevenci hospodáské kriminality 
Pestože prevence hospodáské kriminality není primárním cílem auditu, 
pesto má na ni audit pozitivní vliv. Poteba obrany spolenosti ped ekonomickou 
desinformací je stále vtší, vezmeme-li v úvahu fakt, že vynalézavost pachatel
trestných in zejména hospodáské povahy, zdá se, nezná mezí. 
V následující ásti se zamím na rozdlení hospodáské kriminality dle povahy 
trestných in a na výskyt tchto in. Posléze se budu vnovat vlivu auditu na tuto 
kriminalitu. 
4.3.1. Hospodáská kriminalita dle povahy 
Z celosvtového przkumu hospodáské kriminality si mžeme pouze potvrdit 
tvrzení, že hospodáská kriminalita se stává stále závažnjším problémem. Trestné 
iny páchané managementem spoleností, podvody v nákupních procesech i 
podvody pi zprostedkování jsou již pomrn bžným jevem. Spolenosti by se proto 
mly zamyslet nad tím, jak efektivn tato rizika podchytit a kontrolovat. 
 Celosvtového przkumu se celkov zúastnilo 5 128 respondent z 99 zemí 
svta. Tento przkum byl zorganizován PwC. Cílem nebyla pouhá analýza 
aktuálního stavu hospodáské kriminality, ale také sledování trend této kriminality a 
snaha o urení zmn ve vnímání rizik. 
 Dle tohoto výzkumu bylo zjištno, že takka polovina respondent (konkrétn
48 %) byla obtí hospodáské kriminality. V porovnání s przkumem z roku 2011 je 
to více než dvoutetinový nárst. Pro ilustraci – celosvtový prmr uvádí, že obtí 
hospodáské kriminality se stalo pibližn 38% spoleností. Je otázkou, zda takovýto 
rozdíl je zpsoben díky výbru vzorku pro dotazování, nebo faktem, že vtšina 
hospodáských trestných in zstane bez povšimnutí. 
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Graf 4.1 Obti hospodáské kriminality 
Zdroj: PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014 48
Majetková zpronevra s 80 % je stále nejastjším hospodáským trestným 
inem. Stouply však podíly jiných trestných in, jako jsou podvody v nákupních 
procesech (29 %), poítaová kriminalita (31 %), hypotení podvody s 24 % a stejn
si stojí praní špinavých penz, podplácení a korupce s 27 %. 
Graf 4.2 Typy hospodáské kriminality 
Zdroj: PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014 49
                                                
48 PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014. www.pwc.cz/crimesurvey 
49 PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014. www.pwc.cz/crimesurvey 
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Poítaová kriminalita je pomrn problémovým trestným inem zejména 
kvli své neodhalitelnosti. Na trestné iny poítaové kriminality mnohdy spolenost 
ani nepijde kvli složitosti, ale i vzdálenosti užívaného software, server a úložiš. 
Velmi astou inností spjatou s poítaovou kriminalitou jsou krádeže v oblasti 
duševního vlastnictví a osobních údaj. 
Graf 4.3 Poítaová kriminalita 
Zdroj: PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014 50
Podvody v nákupních procesech se také stávají ím dál tím víc oblíbené. 
Velice špatn se detekují, hlavn u spoleností s vysokým potem transakcí i 
dodavatel. Spolenost mže doplatit napíklad na to, že dodavatelé uzavou tajnou 
dohodu. Aby snížila riziko spojené s touto trestnou inností, doporuuje se využití 
rzných datových analýz, které jsou již bžn dostupné. 
 Špatné jméno spolenosti a pošpinní povsti mže pinést spojení 
s úplatkástvím. Korupce je v poslední dob již vnímána jako pomrn rozšíený jev 
a spolenost mže pijít na pomrn hodn penz.
                                                
50 PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014. www.pwc.cz/crimesurvey 
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Graf 4.4 Korupce 
Zdroj: PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014 51
V przkumu z roku 2011 byla nov vymezena samostatná kategorie pro 
poítaovou kriminalitu, která v letošním roce dokonce pekroila celosvtový 
prmr. Nové kategorie v przkumu 2014 byly hypotení podvody (24 %), podvody 
v oblasti lidských zdroj (13 %) a aktuáln tetí nejastjší, podvod v nákupním 
procesu. 
 Další oblastí, na niž se przkum zamil, byli pachatelé tchto trestných in. 
Po vyhodnocení výsledk bylo zjištno, že podíl interních a externích pachatel je 
tém vyrovnaný. Interní pachatelé dosahovali 49 %, externích pachatel je o nco 
více (51 %) s tím, že nejvíce trestných in je spáchaných zprostedkovateli. 
 Spolenosti naštstí neberou riziko hospodáské kriminality na lehkou váhu a 
pijímají rzná preventivní opatení, aby je minimalizovaly. Nejastjší obranou 
spoleností je systém ízení rizik (30 %), interní varování (15 %) a vliv interního 
auditu (10 %). 
                                                
51 PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014. www.pwc.cz/crimesurvey 
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Graf 4.5 Prevence 
Zdroj: PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014 52
                                                
52 PwC. Celosvtový przkum hospodáské kriminality 2014. www.pwc.cz/crimesurvey 
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4.3.2. Role externího auditu 
Externí audit v prevenci hospodáské kriminality hraje možná dležitjší roli, 
než se na první pohled zdá. Kontrolou úetních záznam lze odhalit zejména iny 
jako je majetková zpronevra, což je nejastjší typ páchaného trestného inu, 
napíklad procesem fyzické inventury i dokumentací (chybjící vyazovací protokoly, 
neexistující majetek, kupní smlouvy neodpovídající ostatním dokumentm i 
uzavené s neexistující spoleností). 
Dále bezpochyby odhaluje úetní podvody, podvody v oblasti lidských zdroj
(mzdy jsou vypláceny neexistujícím zamstnancm), podvody v nákupních 
procesech (chybjící dokumentace i špatn uvedené údaje), ale i v oblastech praní 
špinavých penz a podplácení. Práv poslední dv jmenované oblasti se projeví pi 
detailním testování út. 
Externí auditor mže spolenosti pomoci lépe nastavit systém kontrol tak, aby 
lépe zachytávaly potenciáln rizikové operace. Práv interní systém kontrol je totiž 
velice výkonným nástrojem v boji s hospodáskou kriminalitou, pokud je správn
použit. 
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4.3.3. Prevence a odhalování hospodáské 
kriminality pi auditu úetní závrky 
  
Tato podkapitola již bude zamena na konkrétní úlohu, kterou hraje audit 
úetní závrky v otázce prevence a odhalování hospodáské kriminality, a to dle 
jednotlivých fází auditu. Tedy, jaké jsou možnosti auditu páchání této kriminality 
zabránit i ji odhalit v závislosti na konkrétní innosti auditora. 
4.3.3.1. Pípravná fáze 
Pípravná fáze auditu je založena zejména na osobní komunikaci s klientem. 
Slouží ke zmapování oblasti podnikání klienta a tedy porozumní samotného tohoto 
podnikání auditorem. Toto správné pochopení poté slouží ke správnému nastavení 
auditu a k identifikaci možného rizika s auditem úetní závrky spojeným.  
Prvním zásadním okamžikem spojeným s bojem proti hospodáské kriminalit
je tedy samotné pochopení podnikání klienta a fungování spolenosti. Klient sám již 
možná ví o možných problémech, které by mohly nastat, mnohdy pak auditorovi 
ušetí (i spíše pidlá) práci. Mže se jednat o piznání finanního editele, že ví, že 
záhadn mizí vtší obnosy penž nebo že má firma problém se zbožím. Napíklad se 
pi inventue asto nachází zboží poškozené i úpln chybí. V tomto pípad mže 
auditor oekávat obdobná zjištní pi fyzické inventue také, a tím pádem se na tuto 
situaci pipravit vhodným výbrem vzorku. 
V pípad osobního pohovoru s klientem však velmi záleží na osob tohoto 
klienta. Je tedy možné, že pínos bude minimální, protože budou podstatné 
informace zamleny i nesprávn komunikovány. Auditor by tedy ml mít vždy 
pedem rozmyšleno, o em chce s klientem hovoit a eho touto diskusí chce 
dosáhnout. Správn pokládané otázky jsou totiž základním pedpokladem úspchu. 
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Správné urení rizika je potom dalším významným milníkem pi odhalování a 
prevenci hospodáské kriminality. Míra rizika uruje velikost vzorku vybraného pro 
testování, hladinu významnosti, kterou se samotné testování ídí, i pípustnou míru 
odchylky. Pokud tedy auditor usoudí, že je míra rizika nesprávnosti vyšší, bude 
vzorek pro testování vtší. V pípad vtšího vzorku je potom pravdpodobnost 
nálezu nesprávnosti vyšší. Hladina významnosti i pípustná míra odchylky pak budou 
nižší. Bude tedy zapotebí otestovat napíklad i dokumenty s nižšími ástkami a 
v pípad nálezu nesprávnosti se budou ešit a opravovat mnohem zanedbatelnjší 
chyby, než by tomu bylo v pípad útu s nízkou mrou rizika. 
Z tohoto faktu však plyne výhoda pro tetí strany, jež využívají výrok auditora 
jako ujištní, protože tento výrok bude postaven na testování mnohem vtšího 
vzorku. Tím pádem bude pravdpodobnost, že nebyla v úetních záznamech 
odhalena významná chyba mnohem nižší. 
4.3.3.2. Fáze urování strategie 
Skuten dležitý okamžik pichází práv bhem fáze urování strategie. Tato 
fáze je již založena na ásteném výbru a testování vzork, které má dopomoci 
auditovému týmu správn pochopit klíové procesy ve spolenosti. Po samotné 
identifikaci klíových transakcí totiž nadchází mapování jednotlivých proces. Tedy 
podrobné zkoumání, jak významné transakce fungují a probíhají a souasn i 
procházení vybraných dokument spojených s tmito transakcemi. To vše pro 
ujištní auditora, že tyto procesy správn pochopil. 
V tomto moment je již auditor schopný narazit na pípadné protiprávní 
jednání, a už páchané ze strany firmy jako celku i zamstnance. Pi procházení 
procesu nákupu a prodeje mže auditor napíklad pijít na to, že firma porušuje 
pedpisy spojené s ochranou hospodáské soutže. Napíklad pi procházení smluv 
lze odhalit dohody o rozdlení trhu i pímém urení cen. Stejn tak mže auditor 
narazit na zpronevru finanních prostedk, zneužití firemního majetku apod. a to 
v rámci samotného testování omezeného vzorku, ale i díky zamstnancm 
samotným. 
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Auditor by ml tedy klást pokud možno otevené otázky, aby zamstnance 
takzvan „rozmluvil“, a získal tak informace potebné pro správné uchopení finálního 
testování, ale i k odhalení pípadných problém, jež by mohly ovlivnit konený výrok. 
Bhem této fáze se také na základ definování rizika spojeného 
s významnými úty pipravuje i podrobnjší testování zamené pímo na odhalování 
pípadných podvod. A to takových podvod, které by mohly jakýmkoli zpsobem 
negativn ovlivnit výsledek auditu, tedy i výsledný výrok auditora. 
4.3.3.3. Fáze provádní auditu 
Fáze samotného provádní auditu již sestává z testování kontrol, procedur 
urených k otestování podvod, samotného substantivního testování a procedur 
generálního auditu. Bhem této fáze je tedy nejvyšší pravdpodobnost odhalení 
kriminální innosti.  
Bhem testování kontrol auditor kontroluje, do jaké míry se mže spolehnout 
na interní kontroly nastavené ve spolenosti. Pi zjištní podvodného jednání je pak 
snazší odhalit initele tohoto jednání i zpsob jakým mohl být tento podvod 
spáchán. Jako píklad mohu uvést situaci z urité spolenosti, v níž bylo pi testech 
kontrol odhaleno, že nkolik smluv, jež by mly být schváleny vyššími orgány, 
podepsáno nebylo. Pi pátrání, pro smlouvy nebyly podepsány, se zjistilo, že daná 
spolenost poskytla auditovému týmu neplatné smlouvy, které si upravila v grafickém 
programu. Tyto smlouvy nikdy nebyly uzaveny, kryly pouze únik penz ze 
spolenosti. 
Procedury testování kontrol poté slouží pímo k odhalování podvod. Každá 
auditorská spolenost, která je provádí, je má nastaveny jinak. Pro nkteré 
spolenosti se jedná pouze o doplnk k substantivnímu testování, nkteré jim 
pikládají pomrn velkou váhu. Mže se jednat o filtrování úetních záznam podle 
klíových znak nebo slov i náhodný výbr podezelých položek. Vhodné nastavení 
tohoto testu mže být velmi pínosné pi odhalování podvod. 
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V jisté firm bylo práv díky tmto testm objeveno nkolik vysoce 
podezelých záznam. Pi bližším zkoumání se zjistilo, že se jednalo o úty 
z kvtináství, každý v hodnot milionu korun. Takto audit odhalil podvody v hodnot
nkolika milion korun. 
Samotné substantivní testování potom díky pomrn podrobnému zkoumání 
vybraných vzork dokumentace mže mít krom odhalovacího efektu i preventivní. 
ást potenciálních pachatel nelegální innosti si mže tyto iny rozmyslet díky 
hrozícímu auditu. Pokud jsou však spáchány, je pravdpodobnost odhalení pi 
substantivním testování nejvyšší. Pojme se podívat, jaký vliv má metoda testování 
na odhalování trestné innosti. 
4.3.3.3.1. Dotazování 
Metoda dotazování je ze všech zvolených testovacích metod nejmén úinná 
z hlediska role auditu v prevenci (i odhalování) hospodáské kriminality. Tato 
metoda je založena na osobní komunikaci s klientem a jako taková stojí i padá na 
jeho nepozornosti. Správnými otázkami mže audit dosáhnout toho, že se klient 
nechtíc podekne a upozorní na nelegální innost probíhající ve spolenosti. Protože 
toto však není primárním cílem auditu, otázky budou formulovány zpsobem, který 
bude nejlépe plnit úel daného testování, k nmuž byla metoda použita. 
Pokud se podíváme na Graf 4.2 Typy hospodáské kriminality, jež se nachází 
v kapitole vnované výsledkm przkumu provádných spoleností PwC, napadne 
nás zejm jako zejm nejpravdpodobnjší odhalení nkterý z in spojených 
s podvody v nákupním procesu i podvody v oblasti lidských zdroj. 
Tato odhalení však nastávají obvykle bhem fáze prchozího testování a 
mapování proces. Zamstnanec pi popisování své každodenní práce mže 
upozornit na postup uplatovaný ve spolenosti, který není zcela bžný. Tím upoutá 
pozornost auditora a následuje bližší pezkoumání daného problému, což mže 
vyústit v odhalení podvodného jednání. 
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V praxi jsem se setkala napíklad s odhalením úniku vtšího množství penz 
díky upovídanosti hlavní nákupí, která zmínila zvláštní zpsob schvalování nákup
vedením. Pi pozdjším zkoumání se zjistilo, že jeden z len managementu 
schvaluje nesmyslné nákupy, z nichž mu posléze plynou provize. 
4.3.3.3.2. Pozorování 
Metoda pozorování mže být užiteným nástrojem v boji s hospodáskou 
kriminalitou. Napíklad pi jejím využití pi fyzické inventue, kdy auditor kontroluje 
fyzický stav pedmt inventury, lze zjistit zcizení majetku, zaazení neexistujícího 
majetku, majetkovou zpronevru i úetní podvody. 
Auditor se mže ocitnout v situaci, že dle registru majetku by mla spolenost 
vlastnit stroj v hodnot nkolika set tisíc korun. Pi fyzické inventue pak zjistí, že 
tento stroj prost neexistuje.  
4.3.3.3.3. Dokumentace 
Metoda dokumentace je nejúinnjším prostedkem v boji proti hospodáské 
kriminalit. Pi výbru vhodného vzorku je zde pravdpodobn nejvyšší 
pravdpodobnost, že pokud byl spáchán podvod, bude i odhalen. To však záleží na 
více faktorech. Jedním z nich je naneštstí náhoda. Jak bylo eeno již na zaátku 
této diplomové práce, bhem auditu neprobíhá testování na sto procentním vzorku 
nýbrž na výbru. Z tohoto dvody zde hraje náhoda velkou roli. 
Druhým faktorem je potom zpsob spáchání podvodu. Jelikož hladina 
významnosti výrazn ovlivuje testovaný vzorek, je jasné, že ne každý podvod má 
šanci spadnout do výbru pro tento vzorek. Pokud jsou napíklad zcizovány peníze 
spolenosti, pokud pachatel rozdlí ástku na více zanedbatelných díl, nebudou 
tyto záznamy pro audit zajímavé. Tím pádem nebudou ani zaazeny mezi výbr pro 
vzorek. 
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Práv z tohoto dvodu se provádí již zmiované testování podvod. To 
probíhá na vzorku vybraném ze všech úetních záznam, tedy i tch, které jsou jinak 
pro audit nepodstatné. Takto je alespo ásten podchycen boj s podvody, protože, 
jak ukázal výzkum hospodáské kriminality, spolenosti ji zaínají pociovat jako 
závažný problém. 
4.3.3.3.4. Mechanické testování 
Spolu s dokumentací tvoí mechanické testování jednu ze základních 
testovacích metod využívaných pi auditu. Zatímco pi dokumentaci auditor kontroluje 
zejména správnost údaj uvedených dokument a porovnává je s hodnotami 
v úetním systému, pi mechanickém testování kontroluje správnost výpot. 
Pi mechanickém testování mohou být objeveny napíklad podvody 
v nákupním procesu i hypotení podvody, ale i majetková zpronevra a úetní 
podvody. Napíklad pepoítáním kurz lze zjistit, zda si spolenost neupravuje 
výsledek hospodaení používáním špatných kurz. Pi pepoítávání odpis lze 
odhalit neexistující majetek, vzhledem k tomu, že s touto procedurou je spojeno i 
vyžádání souvisejících dokument s daným majetkem, který je pedmtem 
odepisování. Kontrolou leasingu i leasingových smluv mže auditor narazit na 
machinace spojené s pedmtným majetkem i jeho koupí. 
Pi jednom auditu bylo práv díky mechanické kontrole leasing zjištno, že 
jedním lenem managementu byl „zakoupen“ automobil, za který spolenost platila 
leasing. Osobní automobil ve skutenosti neexistoval a peníze odcházely na úet 
dotyného managera. 
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4.3.3.3.5. Porovnání 
Porovnání je jedním ze základních nástroj auditora, který mu umožuje 
srovnat navzájem rzná období i vývoje. Využívá se zejména ke srovnávání vývoj
dvou provázaných út, ke sledování vývoje cen i kurz mn nebo pro porovnávání 
dvou fiskálních rok. 
Porovnání jako takové neposkytuje auditorovi píliš mnoho prostoru pro možné 
odhalení hospodáského trestného inu, nebo slouží jako doprovodný nástroj 
k analýze jednotlivých signifikantních út. Šance, že by auditor touto metodou 
objevil spáchaný podvod, je velmi malá. 
Na objevení podvodu má srovnávání spíše nepímý vliv. Mže se napíklad 
stát, že auditor objeví výraznjší zmnu v balanci kontrolovaného útu. Tato zmna u 
auditora vyvolá otázku, ím je zpsobena, a vyvolání otázky mže vést k odhalení 
podvodu. A to proto, že auditor bude napíklad dodaten testovat nkteré 
dokumenty z tohoto odlišného období. 
4.3.3.3.6. Konfirmace 
Konfirmace je nejcennjší metodou pro testování. Z auditorského hlediska 
má potvrzení tetí strany mnohem vtší váhu než pípadné jiné testování i ujištní 
zevnit auditované spolenosti. 
Pi konfirmaci mže auditor objevit podvod, nicmén šance odhalení podvodu 
touto metodou není píliš vysoká zejména díky rozsahu konfirmací. Ty jsou 
vyžadovány pouze na malém vzorku a auditovaná spolenost je dopedu vícemén
odhadnout, které konfirmace bude auditor požadovat.
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Nicmén nejednou se stalo, že byl odhalen podvod díky tomu, že si 
spolenost vystavila zfalšovanou konfirmaci od neexistující spolenosti nebo 
odeslaná konfirmace potvrzovala zcela jinou skutenost, než úetní jednotka 
uvádla. Takovou skuteností je myšlena taková, která nevznikla napíklad chybným 
asovým rozlišením pohledávek i závazk. A nezáleží, zda ze strany auditované 
spolenosti nebo ze strany konfirmující spolenosti. Tato skutenost se obvykle 
projeví nedohledatelností rozdílu mezi danými ástkami, který vyvolá diskusi, pi níž 
se práv mže odhalit podvod. 
4.3.3.3.7. Testy detail
Pestože je testování detail doprovodnou metodou pomáhající auditorovi pi 
kontrole jednotlivých významných út, je díky své povaze z hlediska odhalování 
hospodáských trestných in pínosné. Tento pínos tkví v tom, že pi testování 
detail auditor vybírá vzorek ze všech úetních záznam z daného útu, který 
pozdji testuje (nejastji dokumentací). Tento vzorek je vybrán na základ hladiny 
významnosti. 
Dále však provádí další analytické procedury na daných úetních záznamech, 
které již nejsou hladinou významnosti ovlivnny. Bže se jednat o vyhledávání 
nezvyklých balancí – záporné zápisy na útu, kam se útuje kladn – nebo teba 
filtrování útu dle zvolených preferencí – klíová slova apod. 
Pi testech detail byl napíklad odhalen vysoce postavený len spolenosti, 
jež si jako náklady na reprezentaci útoval o rodinných dovolených a veeích 
s milenkou a páteli. 
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4.3.3.4.  Závr auditu 
Pi provádní samotného závru auditu již píliš píležitostí objevení podvod
není. Auditor sestavuje pehled nalezených odchylek, kontroluje pílohu úetní 
závrky a provádí menší finální kontroly úetních záznam a komunikuje klientovi 
veškeré nálezy. Ty se posléze snaží vyešit. 
Vícemén jedinou možností, pi které by auditor mohl narazit na podvod bhem 
finální fáze je práv komunikace s klientem a diskuse nad objevenými odchylkami. 
Posléze již totiž následuje pouze vydávání výroku a archivace zakázky. 
4.3.4. Odhalování podvod bhem auditu 
Na základ výše uvádného przkumu bylo zjištno, že nejastjšími 
hospodáskými trestnými iny jsou majetková zpronevra, poítaová kriminalita, 
podvod v nákupním procesu, praní špinavých penz, podplácení a korupce, 
hypotení podvod, podvod v oblasti lidských zdroj a úetní podvod. 
Jaká je tedy pravdpodobnost odhalení tchto trestných in v závislosti na 
dané fázi auditu? 
majetková zpronevra: nejvyšší pravdpodobnost odhalení tohoto trestného 
inu je pi provádní auditu, tedy pi samotném substantivním testování. Jedná se 
zejména o testy majetku – dokumentace a mechanické testování (odpisy, leasing, 
zaazení a vyazení majetku) a inventuru. 
poítaová kriminalita: poítaová kriminalita je velice specifický okruh trestné 
innosti. Vzhledem k vysoké odbornosti potebné k odhalení této kriminality, stává se 
tak vtšinou omylem i díky IT oddlení, jež testuje poítaové operace. 
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podvod v nákupním procesu: podvod v nákupním procesu mže auditor odhalit 
již pi mapování proces (tedy v druhé fázi auditu). Nejpravdpodobnji však pi 
samotném substantivním testování pi dokumentaci a mechanickém testování út
spojených nákupy a prodeji. 
praní špinavých penz: velmi specifické provedení tohoto trestného inu jej iní 
auditorem velmi špatn odhalitelným. Pokud je pi auditu odhaleno praní špinavých 
penz, stane se tak obvykle pozorováním i pi testech zamených na podvody. 
podplácení a korupce: odhalení podplácení a korupce pi auditu je velmi zídka, 
a to z toho dvodu, že je možné vícemén jenom pi podeknutí zamstnance pi 
osobním pohovoru, pozorováním nebo od tetí strany. V tomto pípad nemusí jít 
dokonce ani o konfirmaci, ale spíše o „šuškandu“, která by si mohla získat pozornost 
auditora. 
hypotení podvod: hypotení podvod je novým pírstkem v celosvtovém 
výzkumu hospodáské kriminality. Nejastji bývá odhalen díky mechanickému 
testování i pi dokumentaci, tedy bhem substantivního testování. 
podvod v oblasti lidských zdroj: podvody páchané v oblasti lidských zdroj
mohou být odhaleny již bhem druhé fáze auditu, tedy pi mapování proces, ale i 
bhem substantivního testování zameného na mzdy. Pomrn zajímavý byl 
zpsob, jakým bylo odhaleno u jisté spolenosti, že vyplácí mzdu tzv. „mrtvým 
duším“. Bhem testování zcela jiné sekce jeden z auditor objevil, že len 
managementu v pedchozím roce zemel. Pi testování mezd mu však spadl do 
vzorku, což znamenalo, že mu byla stále vyplácena mzda. 
úetní podvod: úetní podvod mže být odhalen vícemén ve kterékoli fázi 
auditu. Velmi asto však k jeho odhalení dochází pi testování podvod i 
substantivním testování. Nezídka se však stalo, že byl úetní podvod odhalen i 
bhem finální fáze auditu. 
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4.3.5. Úetní podvody 
Akoli v médiích se tená nejastji dote o neoprávnném pivlastování 
majetku spolenosti výše postaveným managementem, a to majetku zejména 
finanního, rozhodn toto nebývá nejastjším problémem, na njž audit narazí. Tyto 
kauzy jsou pouze pebírány médii z dvodu lepší prezentovatelnosti a prodatelnosti 
veejnosti. Je obecn známo, že nejvíce prodávají lánky podané jako senzace, tedy 
s šokujícím nádechem. Krádeže (i v hodnot nkolika milion korun) jsou tenáov
pedstavivosti bližší, než zpráva o nadhodnocení výsledk firmy. Z tohoto dvodu 
vtšinou tyto odhalené podvody zapadnou v záplav informací na internetu, zatímco 
více šokující lánek o obohacování lena managementu vyjde v tištném médiu. 
Jak tedy již bylo naznaeno, krádeže nebývají až tak astým problémem, jako 
napíklad nadhodnocování výsledku hospodaení. Tato úprava výsledk hospodaení 
mže mít mnoho rzných podob. Níže jsou uvedeny ty nejastjší.53
 porušení zásady akruality: tedy zapisování píjm pedasn i náklad
pozdji. Úetní jednotky napíklad pevádjí bžné píjmy do jiných období, 
než se kterými vcn souvisí (vytváejí napíklad rezervy, které jsou 
posléze rozpouštny jako píjmy). astým problémem je také pevádní 
výdaj do špatných období. A to jak dívjších, tak pozdjších. Spolenosti 
si takto mohou snižovat povinné rezervy nebo napíklad amortizovat své 
náklady píliš pomalu. 
 porušení zásady existence: spolenosti útují o neexistujících píjmech a 
výdajích i útují o nepíjmových operacích (jako kupíkladu o investicích) 
jako o píjmech. asto také zaútují neexistující píjem i náklad (jako 
tomu bylo napíklad u kauzy týkající se Kyjovské nemocnice, kdy audit 
odhalil v roce 2012 zaútovanou neexistující stavbu v hodnot asi 28 
milion korun). 
                                                
53 JIRÁSEK, Jaroslav. Kde je kou, bude i ohe. Ekonom, 2006, . 8, s. 44-45. 
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 porušení zásady validity: astým problémem pi páchání podvod a jejich 
odhalování je vynalézavost pachatel. Ti totiž vdí, že podvody se nejlépe 
páchají, pokud jsou rozdleny do více malých ástek, než do jednoho 
vtšího obnosu, který je posléze zaútován. Tak pi nadhodnocování 
výsledk hospodaení dochází k tomu, že píjmy spolenosti jsou napíklad 
nadstavovány nesmyslnou ástkou. Zaútované píjmy jsou tedy mnohem 
vyšší, než píjmy reálné. Tento problém velmi asto odhalují audity 
ministerstev, kdy jsou hlavn zaútované výdaje nkolikanásobn vyšší, 
než výdaje skutené. Krom pedražených státních zakázek je známá 
napíklad i kauza spojená se spoleností Czech Coal z roku 2012, kdy byly 
pi auditu odhaleny podvody v hodnot okolo 100 milion korun. Tento 
problém vznikl díky nízkým cenám, za nž spolenost prodávala uhlí. Tyto 
ceny byly totiž mnohem nižší, než uvádla kupní smlouva. Rozdíl mezi 
cenou uvedenou ve smlouv a cenou, za nž bylo uhlí skuten prodáno, 
se pak rozdlil mezi zainteresované zamstnance a kupujícího. 
4.3.6. Preventivní opatení k zamezení podvod
Externí audit jako takový má spíše „zastrašovací charakter“, když pijde na 
prevenci páchání podvod. Management spolenosti má však k dispozici mnoho 
nástroj, které mže využít, a už k zamezení páchání tchto podvod, zmírnní 
jejich dopadu na spolenost i jejich odhalení. Záleží již pak zejména na schopnosti 
managementu, zda tyto nástroje dokáže správn využít a implementovat do struktury 
spolenosti. Míra této implementace pak ovlivní i míru podvod páchaných na 
pracovišti. 
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4.3.6.1. Interní smrnice 
Interní smrnice spolenosti by mly obsahovat ádné zmapování postup
v rzných situacích. Mly by zamstnancm udávat smr, kterým se pi své práci 
mají ubírat a poskytovat dostatek informací, jak se chovat v bžných i krizových 
situacích, s nimiž se pi výkonu svého povolání mohou setkat. 
Krom úpravy firemní kultury a rzných obecných naízení správné smrnice 
obsahují i postupy proces. Napíklad nákupí v nich nalezne pesný popis, jak má 
pi nákupu postupovat. Najde v nich schvalovací matice, kterými se musí ídit, popis 
systému, v nmž nákup provádí a rozepsané jednotlivé kroky, které musí pro zdárné 
splnní svých pracovních povinností podniknout. 
Pokud management správn nastaví interní smrnice, mže tak pedcházet 
mnoha problémovým situacím, které by mohly i z nevdomosti zamstnance 
vzniknout. Pokud má fungující a dobe vymyšlené schvalovací matice, mže zabránit 
páchání podvod již v samotném poátku. Stejn tak poádn napsaný popis 
procesu mže zamstnanci pomoci pedcházet chybám, které by mohl pi 
nesprávném pochopení situace napáchat. 
Kvalitní interní smrnice jsou i velkou úlevou pro auditora, nebo pi jejich 
existenci mže vycházet z již popsaných proces a lépe je tak pochopit. Také je pak 
pravdpodobnjší, že se bude moci pi provádní auditu spoléhat na zavedené 
kontroly ve spolenosti, a tak testovat menší vzorek. 
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4.3.6.2. Interní kontrolní systém 
Interním kontrolním systémem rozumíme zejména schvalovací matice 
spolenosti, kontroly zamstnanc a probíhajících proces, ale i kontroly úetnictví i 
majetku firmy. Cílem interního kontrolního systému je práv prevence a odhalování 
podvod a funkce „hlídacího psa“ spolenosti. 
Schvalovací matice je vlastn systém schvalování uvnit firmy zavedený 
z dvodu rozdlení odpovdnosti zamstnanc a managementu. Díky internímu 
kontrolnímu systému lze pedcházet páchání trestné innosti zejména rozdlením 
kompetencí odpovdných osob a tím pádem nkolika stupové kontroly a 
schvalování provádných operací. 
Obr. 4.1 Schvalovací matice 
Zdroj: vlastní zpracování 
Stedisko 
200 
Do 250.000 K Do 500.000 K Nad 500.000 K
250 
285 
vedoucí úseku 200 
vedoucí úseku 250 
vedoucí úseku 285 
Generální editel 
Controlling 
Finanní editel 
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Výše uvedená schvalovací matice mže sloužit jako píklad schvalovacího 
procesu probíhajícího pi nákupu zboží. Po svém vytvoení projde objednávka ke 
schválení vedoucímu daného úseku. V pípad, že byla její hodnota do 250 000 K, 
považuje se za schválenou a odesílá se dodavateli. V pípad vyšší hodnoty je 
postoupena finannímu editeli a controllingovému úseku. Když její cena pesáhne 
500 000 K, je nutné schválení i od generálního editele. Pokud by tedy ml nkdo 
v úmyslu zakoupit si napíklad za firemní peníze osobní automobil, mže být de facto 
odhalen až tyikrát – vedoucím úseku, finanním editelem, controllingem a 
generálním editelem. Aby bylo zabránno pekrývání zájm, mívá spolenost ve 
svých smrnicích uvedeny i schvalovací matice pro speciální píklady. Napíklad 
generální editel si sám nemže schválit objednávku. 
Interní kontrolní systém však nezahrnuje pouze schvalování nákup a prodej, 
obsahuje velmi širokou škálu inností. Mže se jednat o kontrolní systém 
implementovaný do software používaného spoleností i o kontrolu správnosti 
zadávání údaj do systému. 
4.3.6.2.1.  Sarbanes-Oxley Act 
Americká vláda po sérii úetních skandál pišla s legislativní úpravou 
nazvanou Sarbanes-Oxley Act (SOX). Za vznik tohoto zákona mohou zejména kauzy 
spojené se spolenostmi WordCom, Tyco a Enron. Práv kauza Enronu má na 
svdomí vymizení jednohé z nejvtších auditorských firem – do té doby známých 
jako „Velká ptka“ – a to spolenosti Arthur Andersen LLP. 
Hlavním cílem SOXu bylo zabránní páchání dalších úetních podvod
zejména výrazným zvýšením požadavk na vnitní kontrolní systém spolenosti a 
zvýšení dvry investor v komunikované výsledky hospodaení. Tento zákon se 
blízce dotýká i nkterých eských auditovaných spoleností. Netýká se totiž striktn
pouze amerických firem, jeho uplatnní závisí i na množství amerických 
zamstnanc ve spolenosti (více než 300 rezident) i na tom, zda spolenost 
obchoduje na americké burze. 
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V tomto zákon je napíklad zakotvena povinnost schválení finanních výkaz
senior managerem, jako ujištní o jejich správnosti (sekce 302). V sekci 404 pak 
nalezneme podmínku ádného nastavení interních kontrol managementem 
spolenosti a auditorem.54
„Na úrovni podnik vyžaduje SOX zamení kontrol ve spolenosti na dozor 
nad všeobecnými systematickými kontrolami a uzávrkami v rámci celé spolenosti, 
vetn ízení rizika, zpráv a otázky konfliktu zájm.“ (Dodwell, 2008, s. 38-43) 
4.3.6.2.2. Whistleblowing 
Pod pojmem „whistleblowing“ rozumíme upozornní zodpovdných orgán na 
nesprávné praktiky na pracovišti, a to jak z hlediska etického i nelegitimního, tak i 
z hlediska nelegálního. Oznámení takto páchaných nekalých praktik mžeme chápat 
jako pínos veejnosti. 
Whistleblowery jsou obvykle souasní i bývalí zamstnanci, kteí byli svdky 
páchání tchto inností ve firm. Obvykle nevdí, na koho se s tímto problémem 
mohou obrátit, nebo tato innost mnohdy probíhá se souhlasem vedení, proto 
informují osoby i instituce vn spolenosti, jež mohou zídit nápravu.55
Ze širšího hlediska lze whistleblowing chápat jako souást kontrolního 
systému spolenosti, pestože se o nj spolenost nezasloužila a problémy by urit
radji ešila zcela jinou cestou. 
                                                
54 Sarbanes – Oxley Act. Zákon . 107 – 204/2002 
55 Transparency International. www.transparency.cz
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4.3.6.3. Interní audit 
Jak uvádí Dvoáek (2003, s.2), „interní audit pedstavuje zvláštní typ podpory 
ízení podniku a jeho základní cíl je sloužit stále lépe vedení podniku jako nástroj pro 
dosažení efektivnosti ízení podniku“. 
innost interního auditu se vztahuje na všechny procesy, jež v dané 
spolenosti probíhají. Jeho cíle je pak jejich zefektivnní a zajišování vnitních 
kontrol. 
„Interní audit je nezávislá, objektivní zajišující a poradenská innost, která 
zvyšuje hodnotu spolenosti a zdokonaluje její provozní innost. Pomáhá organizaci 
dosáhnout cíl a systematickým, disciplinovaným pístupem zhodnotit a zdokonalit 
risk management a kontrolní procesy.“ (Dvoáek, 2003, s.5) 
Interní auditor by spolenosti ml pedkládat své názory na fungování 
jednotlivých složek a návrhy na zlepšení fungování probíhajících operací. Ml by 
zavasu varovat ped možnými riziky a navrhnout ešení situace a zejména upravit 
fungování vnitního kontrolního systému takovým zpsobem, aby byl pro firmu co 
nejefektivnjší. 
V pípad možného podvodu by ml pi sebemenším podezení interní audit 
ihned pimen zareagovat. A to varováním vedení spolenosti i pezkoumáním 
situace. Pokud již byl podvod spáchán a odhalen, pak interní audit pomáhá vedení 
vyhodnotit výsledky a rozsah tohoto podvodného jednání a ešit danou situaci. 
Interní a externí audit mohou bhem auditu finanních výkaz spolupracovat. 
Je však dležité si uvdomit, že innost tchto auditor je odlišná zejména cíli, 
kterých se snaží dosáhnout. Spolupráce by tak mla probíhat omezen a interní i 
externí auditor se vnuje své innosti zvláš. Pro tuto spolupráci je vždy nezbytné 
ádné pochopení fungování daného interního auditu externím auditorem. 
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4.3.6.4. Práce s lidskými zdroji 
Jelikož práv zamstnanci jsou oním kritickým prvkem, je zodpovdný pístup 
k jejich náboru i vedení esenciální. Podvody ve spolenosti mohou vznikat 
s úmyslem tento podvod spáchat, ale i neúmyslným pochybením i zanedbáním 
povinností. Personální oddlení by proto nemlo podceovat výbrová ízení, školení 
pro zamstnance, ale i kárná opatení. 
Personální oddlení by pi výbrovém ízení mlo vycházet z pedpokladu, že 
každý zájemce má tendence si pibarvit životopis. Na základ tohoto pedpokladu by 
si mlo zájemce následn poádn provit, a to na základ doporuení, referencí od 
bývalých zamstnavatel (v ideálním pípad alespo telefonicky) i kontrolou výpisu 
rejstíku trest pi nástupu do zamstnání. V souasné dob je velmi oblíbené i 
využití sociálních sítí. 
 Je nutné, aby byli nov pijatí i stávající zamstnanci pravideln školeni. 
Krom seznámení s kulturou a fungováním spolenosti, bezpeností a pedpisy a 
firemními smrnicemi, by také mli být zamstnanci pravideln proškolování v IT 
technologiích, které firma používá. Nejednou se auditor setkal se situací, kdy se 
zodpovdná osoba nevyznala v používaném systému spolenosti. Takovouto 
neznalostí pak dokáže napáchat škodu ve výši statisíc i milion korun, a to bez 
zjevného úmyslu. 
Pokud se spolenost setká s porušováním smrnic a naízení, i pokud je 
odhalen podvod, mla by k viníkm pistupovat nekompromisn v závislosti na výši 
spáchané škody a na úmyslu pachatele. Písná firemní politika a toto nekompromisní 
jednání s podvodníky pak mže psobit jako výborná prevence ped pácháním 
dalších trestných in, nebo si potenciální pachatelé uvdomí, že takovéto chování 
není ve spolenosti trpno. 
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4.3.6.5. Etické kodexy 
Vliv etických kodex na páchání podvod je diskutabilní. Pokud potenciální 
pachatel totiž chce trestný in spáchat, je jeho morálka znan ovlivnna jeho 
pohledem na svt. Takto zakalený úsudek pak tžko upraví etický kodex spolenosti, 
který bude s nejvyšší pravdpodobností ignorovat a posuzovat spíše jako 
doporuené chování, kterým se nemusí ídit. 
Velice tak záleží na spolenosti, jakým zpsobem tyto kodexy implementuje 
do svého fungování a nakolik striktn bude vyžadovat jejich dodržování. Významné 
okruhy, v nichž je riziko spáchání podvodného jednání vyšší, by tak mly být 
zakotveny i v jiných dokumentech spolenosti, a to ve form vnitních smrnic a 
naízení, které jsou pro zamstnance závazné. 
4.3.6.6. Externí audit a preventivní opatení 
Souvislost externího auditu s výše uvedenými preventivními opateními je 
pomrn jednoduchá. Externí audit proví fungování tchto opatení a v pípad, že 
usoudí, že se na tato opatení dá spolehnout, komunikuje tím již jakýsi první impuls 
tetím stranám, že je spolenost spolehlivá. 
Pokud externí audit odhalí nefungující kontrolní systémy spolenosti i 
nesmyslné smrnice, stejn jako nedodržování vnitních naízení, mže doporuit 
managementu jejich úpravu a pomoci se zlepšením fungování tohoto systému. 
Z tohoto hlediska, tedy ze spojení externího auditu s již fungujícím prevenním 
systémem spolenosti, je vliv externího auditu na prevenci hospodáské kriminality 
pomrn veliký. 
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5. Závr 
První ást této diplomové práce byla vnována významu a charakteristice 
auditu jako takového a profilu auditora. Toto vymezení bylo potebné pro správné 
pochopení auditu a jeho primárního cíle, kterým je ujištní tetích stran o 
(ne)správnosti úetní závrky vydané uritou úetní jednotkou. 
 Druhá ást se zabývala již popisem samotného procesu auditu a jeho 
jednotlivými fázemi. Správné pochopení tohoto procesu bylo totiž nezbytné pro tetí 
ást této diplomové práce – tedy problematice hospodáské kriminality a role auditu 
v její prevenci. V této ásti byl definován pojem hospodáská kriminalita a následn
rozebrány celosvtového výzkumu hospodáské kriminality provádného 
spoleností PricewaterhouseCoopers. Z popisu procesu auditu bylo posléze 
vycházeno pi zkoumání možného vlivu auditu na prevenci hospodáské kriminality. 
Externí audit jako takový roli v prevenci hospodáské kriminality píliš nehraje, 
díváme-li se na tuto roli z pohledu „zastrašení“ potenciálního pachatele. i pesnji, 
míra tohoto vlivu je nezjistitelná. Pokud však vycházíme z hypotézy, že odhalení 
hospodáské kriminality bhem auditu již mže mít i preventivní vliv na možné další 
pachatele nebo pokraování v podvodném jednání, pak je vliv auditu nesporný. 
Akoli primárním cílem auditu rozhodn není prevence ani odhalování 
hospodáské kriminality, pesto k tomuto odhalování dochází díky použitým 
metodám auditu. Audit tak k ujištní tetích stran o správnosti úetních záznam
pináší ješt bonus v podob ujištní o legálnosti podnikání dané úetní jednotky. 
Oboje samozejm pouze v omezené míe dané zvolenými metodami, hladinou 
významnosti a obsáhlosti testovaných vzork. 
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K odhalování a prevenci podvod je pistupování mnohem zodpovdnji ve 
vysplých mimoevropských státech, než v Evrop (a eské republice konkrétn) 
samotné. Dkazem toho mže být zizování linek pro whistleblowery i pijetí 
Sarbanes – Oxley Actu, stejn jako proaktivnjší pístup spoleností tyto problémy 
ešit. Práv známé kauzy Enronu, Tyca i WordComu podnítily zájem svta se této 
problematice výraznji vnovat. 
Situace v eské republice je stále ješt hodn pozadu, když pijde na 
odhalování a prevenci podvod. Firmy se snaží šetit finance, nezavádí tak 
rozsáhlejší kontrolní systémy i neinvestují do ochranného software. Stejn tak se 
snaží i ušetit co nejvíce penz na provádném auditu. Toto se pak odráží v kvalit
odvedené práce, protože auditor s velmi omezenými zdroji odvede pouze nutné 
množství práce. Pitom auditorské spolenosti krom provádní auditu samotného 
nabízejí i velké množství doprovodných služeb, které mohou spolenosti snížit rizika 
podvod a zefektivnit její innost. 
Práv fakt, že firmy šetí na provádném auditu, který je pak proveden 
pomrn nedbale, je dvodem neefektivnosti auditu pi odhalování podvod a pi 
plnní funkce prevence ped trestnými iny v hospodáské oblasti. Toto dozajista 
snižuje i dvru investor v provádný audit. Pokud si spolenosti uvdomí, že vyšší 
investice povede v kvalitn odvedený audit, který jim mže pomoci v boji 
s podvodným jednáním, pak bude pozice auditu coby preventivní innosti v boji 
s hospodáskou kriminalitou mnohem jistjší. 
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